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La presente investigación, evalúa del proceso de Fiscalización a posterior al régimen de 
Zonas Francas en Nicaragua, en el año 2019, con el objetivo principal de analizar los 
procedimientos utilizados durante la Fiscalización a posterior aplicados al régimen de 
Zonas Francas en Nicaragua, en la Sección de Auditoría de Regímenes Especiales de 
la División de Fiscalización. 
 
La investigación es de carácter cualitativa con lineamientos cuantitativo, contiene un 
diseño metodológico, se utilizaron los instrumentos; Entrevista Dirigida, Manual de 
Funciones y Manual Organización y Funciones de la División de Fiscalización del año 
2014, los cuales fueron aplicados al personal del Departamento de Auditoría Domiciliar, 
de la División de Fiscalización. 
 
Como resultado de la investigación, se conoció que actualmente la Sección de Auditoría 
de Regímenes Especiales de la División de Fiscalización, no cuenta con un manual de 
procedimientos que sirva de guía en la ejecución de las auditorías que se realizan a 
posterior a las empresas adscritas al régimen de Zonas Francas. Por lo tanto, se propone 
la creación de una guía orientada para la División de Fiscalización, con el fin de optimizar 
los procedimientos sistemáticos en las auditorías del régimen de Zonas Francas. 
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La Constitución Política de Nicaragua, establece que el estado deberá promover el 
desarrollo integral del país, garantizando la existencia de inversionistas extranjeros, con 
el objeto de promover la generación de empleo, exportación de productos no 
tradicionales, la adquisición de tecnología y la reactivación del comercio exterior.  
 
Es por eso que el gobierno de Nicaragua enmarcado dentro de los planes económicos 
del país, ha creado una serie de políticas favorables para las empresas acogidas al 
régimen de Zonas Francas, teniendo como objeto principal promover la inversión y la 
exportación mediante el establecimiento y operación de diferentes Zonas Francas, bajo 
un régimen fiscal y aduanero de excepción.   
 
Estas empresas gozan de exención del cien por ciento durante los primeros diez años 
de funcionamiento, sin embargo, la mayor parte del tiempo estas empresas incumplen 
con la normativa aduanera, en la cancelación del régimen, así como las ventas locales 
de los productos que se producen dentro de ellas, de igual manera de los vehículos que 
ingresan al amparo del régimen, todo sin autorización de las entidades competentes.   
 
Es necesario para el estado de Nicaragua, ejercer un control de las empresas usuarias 
del régimen de Zonas Francas ubicadas en todo el territorio nacional, por lo que surge la 
necesidad de elaborar una herramienta que le permita al auditor en el proceso de 
verificación a posterior, aplicar las técnicas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos que conlleva la auditoria a posterior.  
 
Así mismo, que le sirva de guía para el desarrollo de su trabajo. Por lo anterior, este 
estudio se centra en la elaboración de un manual de procedimientos que facilitara la 
realización de las auditorías a las empresas de Zonas Francas en Nicaragua, con el fin 
de aportar al control que se debe ejercer sobre las empresas acogidas a este régimen.  
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En la Ley 339, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reforma a la Dirección General de Ingresos, se establecen las facultades conferidas a 
la División de Fiscalización Aduanera, así como en el Decreto 20-2003 en su artículo 55, 
de igual manera en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano en sus artículos 8, 9 
y 12 y su Reglamento (RECAUCA), en los artículos; 5, 8, 10, 11, 23 al 49. 
 
La Fiscalización a Posterior de las operaciones de comercio Exterior, según la Ley, están 
conferidas a la División de Fiscalización, la que cuenta con tres departamentos; 
Departamento de Auditoria Domiciliar, Departamento de Auditoria Documental y 
Departamento de Origen de las Mercancías. 
 
La Fiscalización tiene como fin, examinar una actividad para determinar si cumple con la 
normativa vigente, así como el aplicar sanciones por el incumplimiento de la misma. El 
presente trabajo investigativo está dirigido en el análisis de los procedimientos utilizados 
durante el proceso de Fiscalización a posterior aplicados al régimen de Zonas Francas 
en Nicaragua, en la Sección de Auditoría de Regímenes Especiales de la División de 
Fiscalización. Cuenta con un enfoque cualitativo, teniendo como unidad de análisis el 
Departamento de Auditoria Domiciliar de la División de Fiscalización. 
 
El presente trabajo de investigación, está estructurado por catorce (14) acápites, también 
cuenta con: portada, dedicatoria, agradecimiento, resumen e índice de contenido. 
 
Capítulo I- Introducción: Aquí se hace referencia al contenido de la presente 
investigación. 
 
Capítulo II- Planteamiento del Problema: Describimos la problemática con la cual se 
centra la temática del mismo, así mismo identificamos las posibles soluciones. 
 
Capítulo III- Antecedentes: Son todos aquellos estudios, investigaciones o casos 
referentes al tema de investigación.  
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Capítulo IV-Justificación: Se establece la importancia de establecer procedimientos en la 
Fiscalización de las empresas de Zonas Francas, y los beneficios que se obtendría de 
los mismos. 
 
Capítulo V- Objetivos: Formulación de objetivos generales y específicos de manera clara 
y coherente; los cuales son relacionados con la problemática propuesta. 
 
Capítulo VI- Marco Teórico: Se describe y detalla de manera clara todos los aspectos 
teóricos que se toman como referencia para el desarrollo de la presente investigación. 
 
Capítulo VII- Preguntas Directrices: Se elaboran preguntas conforme los objetivos 
planteados con el fin de dar una solución a la problemática expuesta en el presente 
trabajo investigativo. 
 
Capitulo VIII- Diseño Metodológico: Describe el tipo de enfoque que se pretende dar a la 
investigación, definiendo el área de estudio, muestra, tipo de muestreo, tipo de 
investigación, instrumentos a utilizar, recolección de los datos y análisis de estos.   
 
Capítulo IX- Análisis y Discusión de Resultado: Se determina el análisis obtenido 
mediante los instrumentos elaborados; con el fin de proponer una solución idónea. 
 
Capítulo X- Conclusiones: Se presenta un resumen de manera clara y coherente los 
resultados identificados en el acápite IX, siempre tomando en cuenta los objetivos 
propuestos para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
 
Capítulo XI- Recomendaciones: Se redactan las sugerencias, propuesta del autor de la 
presente investigación, con el fin de aclarar la problemática y dar la solución idónea. 
 
Capítulo XII- Bibliografía: Aquí se describen las fuentes bibliográficas utilizadas para el 
desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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Capítulo XIII, Se presentan los acrónimos y abreviaturas utilizadas en la presente 
Investigación. 
 
Capítulo XIV- Anexos: En este capítulo se referencia los instrumentos utilizados para la 
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II. Planteamiento del Problema 
 
Actualmente la Sección de Auditoría de Regímenes Especiales de la División de 
Fiscalización, no cuenta con un manual de procedimientos específicos, que sirva de guía 
en la ejecución de la Fiscalización a posterior a las empresas adscritas al régimen de 
Zonas Francas en Nicaragua. 
 
La División de Fiscalización de la Dirección General de Servicios Aduaneros, cuenta con 
un Manual de Procedimientos elaborado en el año 2014, sin embargo, este no contiene 
de manera específica para la Sección de Regímenes Especiales, el procedimiento a 
seguir para la ejecución de la Fiscalización de las empresas adscritas al régimen de 
Zonas Francas.  
 
Debido a la ausencia de los Procedimientos, conllevara que a un futuro la Sección de 
Auditoría de Regímenes Especiales, no cuente con el personal capacitado para la 
ejecución de las auditorías a las empresas adscritas al régimen de Zonas Francas en 
Nicaragua.  
 
Con la actualización del Manual de Procedimientos, se pretende mejorar el cumplimiento 
de las Auditorías a posterior que se realizan a las empresas adscritas al régimen de 
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2.1 Formulación del Problema 
 
¿Cuál es el Proceso de Fiscalización a Posterior al Régimen de Zonas Francas en 
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Con el fin de profundizar sobre el tema de investigación, relacionado a los procedimientos 
realizados en el proceso de fiscalización a posterior al régimen de Zonas Francas, se 
efectuó revisión de tesis a nivel nacional e internacional, encontrándose las siguientes: 
 
3.1 Antecedentes Históricos 
 
Jarquín, J. (2019). Realizó auditoría a empresa de textiles, con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias correspondientes al período 
1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
En el proceso de verificación y comprobación, se analizaron libros, registros contables e 
información de trascendencia tributaria relacionadas a sus operaciones de comercio 
exterior. Durante la ejecución de la auditoría, se identificó que la empresa transgredió la 
Legislación aduanera, al no reexportar el total del producto terminado y comercializar 
mercancías en el mercado local sin autorización de la autoridad aduanera. 
 
El total de los tributos dejados de percibir, ascienden a la cantidad de Doscientos 
cincuenta mil Pesos Centroamericanos con 00/100 (PCA 250,000.00), más multa 
tributaria de un tanto igual, de conformidad a lo establecido en el artículo 64, numeral 17 
de la Ley No. 265 “Ley que establece el Auto despacho para la Importación, Exportación 
y Otros Regímenes”, reformado por el artículo 24 de la Ley No. 421 “Ley de Valoración 
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3.2 Antecedentes de Campo 
 
A nivel Nacional: 
 
Se realizó una búsqueda de tesis a nivel nacional que se relacionen con el tema de 
investigación, sin embargo, únicamente se encontró una tesis que habla de los efectos 
fiscales y contables del proceso de transición de una empresa del régimen general al 
régimen de Zonas Francas, es por tal motivo que no se refiere a ningún antecedente a 
nivel nacional. 
 
A nivel Internacional: 
 
A nivel internacional se revisó si había tesis que se relacionara con el tema de 
investigación y solamente se encontró boletines informativos, y artículos publicados por 
las administraciones de aduanas entre ellas:  
 
PROCOMER, (2011). Publicó Manual de auditorías para las empresas beneficiarias del 
régimen de zonas francas, en la que se establece la obligación de ejercer el control sobre 
los montos de inversión y demás aspectos incluidos en el acuerdo de otorgamiento del 
régimen de Zonas Francas. El propósito fundamental del manual, es fijar con claridad el 
objetivo que persigue la administración tributaria de Costa Rica y verificar los aspectos 
operativos de las empresas beneficiarias. 
  
DIPRES, (2017).  Presentó Evaluación de las Zonas Francas, el informe fue elaborado 
como parte del Convenio Marco Sobre Estudios Conjuntos, firmado entre la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile y el Grupo del Banco Mundial (WBG). 
Este informe está organizado en seis capítulos cuyos aspectos destacan: 
 
En el capítulo 1 se presenta el contexto y una perspectiva general acerca de los 
regímenes de las Zonas Francas chilenas. El capítulo 2 está dedicado a la Zona Franca 
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de Iquique (ZOFRI) y su impacto en la economía regional, mientras que el capítulo 3 se 
concentra en la Zona Franca de Punta Arenas (Zona Austral) y su impacto en la 
economía regional. En el capítulo 4 se analizan y cuantifican los incentivos fiscales 
concedidos a las empresas que funcionan en las Zonas Francas. En el capítulo 5 se 
expone una evaluación detallada de los principales problemas de las Zonas Francas en 
relación con las mejores prácticas y se recomiendan opciones de política. En el último 
capítulo se resumen los resultados principales del análisis y las recomendaciones clave.  
 
Cabe mencionar que este tipo de investigación y su posterior resultado, es el primer 
trabajo de investigación realizado en Nicaragua, tal como se menciona posteriormente 
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Es importante para la Dirección General de Servicios Aduaneros, establecer controles 
en los procedimientos aplicables al régimen de Zonas Francas, dado que son empresa 
que gozan de exención del cien por ciento de impuestos, tanto de compras locales como 
las importaciones de sus insumos para la producción. 
 
Dado que uno de los principales objetivos de la División de Fiscalización de la Dirección 
General de Servicios Aduaneros, es ejercer un control a las empresas de Zonas Francas, 
así como la recaudación de impuestos que contribuyan al Presupuesto General de la 
República para la ejecución de obras sociales que impulsa el gobierno. 
 
Actualmente cuenta con un Manual de Procedimientos, para la ejecución de la 
Fiscalización a posterior, sin embargo, no contiene la estructuración de los pasos a 
seguir, para una Fiscalización a las empresas de Zonas Francas, con este estudio se 
pretende contribuir a la Sección de Auditoría de Regímenes Especiales de la Dirección 
General de Servicios Aduaneros, debido a que los controles existentes no han sido tan 
efectivos. 
 
En esta investigación no se abordan aspectos jurídicos, pero si se propone realizar 
estudios futuros a la legislación sobre este régimen, ya que puede servir para estudios 
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5.1 Objetivo General  
 
5.1.1 Evaluación del proceso de Fiscalización a Posterior al régimen de Zonas Francas 
en Nicaragua, en el año 2019. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
5.2.1 Analizar el Marco Legal y Normativo, del proceso de Fiscalización a posterior, 
aplicable al régimen de Zonas Francas en Nicaragua. 
 
5.2.2 Determinar los procedimientos que actualmente se desarrollan para la Fiscalización 
a posterior al régimen de Zonas Francas. 
 
5.2.3 Diseñar una guía orientada para la División de Fiscalización, con el fin de optimizar 
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VI. Marco Teórico 
 
6.1 Perfil de la Institución  
 
6.1.1. Naturaleza de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 
 
Asamblea Nacional, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 (2000), 
establece en su artículo 2 que: "la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección 
General de Servicios Aduaneros (DGA), son entes descentralizados con personalidad 
jurídica propia, que gozan de autonomía técnica, administrativa y de gestión de sus 
recursos humanos. Están bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, al que le compete definir, supervisar y controlar la política tributaria del Estado 
y verificar el cumplimiento de las recaudaciones y de los planes estratégicos y operativos 
de la DGI y de la DGA.” 
 
6.1.2. Objetivos de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 
 
Asamblea Nacional, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 (2000), 
establece en su artículo 2 que: "la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección 
General de Servicios Aduaneros (DGA) establece que: “la Dirección General de Servicios 
Aduaneros, tiene a su cargo la administración de los Servicios Aduaneros para el control 
y facilitación del comercio exterior, por medio del desarrollo y mejoramiento constantes 
de la técnica aduanera. Además tiene a su cargo la administración de los tributos 
establecidos a favor del Estado que gravan el tráfico internacional de mercancías y las 
relaciones jurídicas derivadas de ellos. 
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Dirección General de Servicios Aduaneros, (2020). Aduce que su misión es agilizar y 
facilitar las operaciones de comercio exterior, recaudar los tributos aduaneros conforme 
Ley, con transparencia, oportunidad y eficiente gestión administrativa, en beneficio del 




Dirección General de Servicios Aduaneros, (2020). Argumenta que su visión es ser parte 
de un estado al servicio del pueblo, evolucionar hacia una institución moderna, dinámica, 
eficaz, eficiente y enfocada en la obtención de resultados de calidad que satisfagan las 
necesidades de los usuarios del servicio aduanero, siendo una Aduana que responda a 
las exgencias del comercio mundial, bajo estándares internacionales y con una efectiva 
gestión de riesgo. 
 
6.1.5. Valores  
 
Dirección General de Servicios Aduaneros, (2020). Expone que los valores que deben 
poseer los funcionarios del servicio aduanero son los siguientes: Agilidad en el servicio, 
Transparencia en la gestión, Apego a la ley, Lealtad por Nicaragua, Profesionalización y 
Trabajo en equipo. 
 
6.1.6. Funciones de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 
 
Asamblea Nacional, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 (2000), 
en su artículo 6 establece que: 
 
La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) tendrá las siguientes funciones: 
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1) Definir las políticas, directrices y disposiciones que regulan el sistema aduanero, de 
conformidad con lo que establece la legislación vigente y velar porque se apliquen 
rigurosamente. 
 
2) Dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, recaudación y 
fiscalización de los impuestos al comercio exterior y demás ingresos cuya recaudación 
está encomendada por ley. 
 
3) Realizar las gestiones administrativas y judiciales para exigir el pago de los impuestos 
bajo su control e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. 
 
4) Normar y administrar la política aduanera, fortalecerla y consolidarla bajo los criterios 
de modernización. 
 
5) Planificar, dirigir, controlar, supervisar el servicio aduanero, así como el flujo de 
mercancías que ingresan y salen del país. 
 
6) Verificar la correcta aplicación del valor aduanero de mercancías. 
 
7) Perseguir las infracciones y aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito 
aduanero, de conformidad a la ley de la materia. 
 
6.1.7. Organización de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 
 
Asamblea Nacional, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 (2000), 
en su artículo 11 establece que: “la Dirección General de Servicios Aduaneros estará 
conformada por: la Dirección Superior, División de Fiscalización Aduanera, División 
Técnica, División de Coordinación de Aduanas, División de Asesoría Legal, División de 
Relaciones Internacionales, División Administrativa Financiera, División de Planificación, 
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División de Recursos Humanos y Relaciones Públicas, División de Control Aduanero, 
Administraciones de Aduanas y División de Asesoría al Usuario de Servicios Aduaneros. 
Esta estructura puede ser modificada a través del Reglamento de la presente Ley”. 
 
6.2 Perfil de la División de Fiscalización  
 
La División de Fiscalización, tiene como objetivo principal efectuar auditorías a los 
importadores (as), exportadores (as), auxiliares de la función pública y a todas aquellas 
personas naturales o jurídicas vinculadas al comercio exterior, aplicando el marco 
normativo aduanero, la cual se subordina directamente a la Dirección General de 
Aduana. 
 
6.2.1. Funciones de la División de Fiscalización  
 
1. Aplicar el marco normativo aduanero en los procesos de investigación, comprobación 
y determinación de las obligaciones aduaneras, a partir de los principios de legalidad 
y autodeterminación.  
 
2. Ejecutar las auditorías a los importadores(as), exportadores(as), auxiliares de la 
función pública aduanera, así como a toda persona natural o jurídica vinculada directa 
o indirectamente con las operaciones de comercio exterior que se realicen antes, 
durante y posterior al despacho aduanero de las mercancías, para determinar las 
obligaciones aduaneras.  
 
3. Comprobar en la contabilidad del auditado(a) la correcta determinación de las 
obligaciones aduaneras, en observancia de los principios de legalidad y 
autodeterminación.  
 
4.  Investigar, comprobar y determinar la correcta aplicación del principio de 
autodeterminación de las obligaciones tributarias y no tributarias, que corresponda 
realizar por las características individuales de cada operador económico. 
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5. Determinar y notificar las sanciones administrativas y tributarias que se deriven de los 
actos ejecutados en el ejercicio de las facultades de comprobación, en 
correspondencia con el marco normativo aduanero. 
 
6. Garantizar la retroalimentación de los resultados obtenidos de las auditorías, con las 
Direcciones Técnica Aduanera, Asuntos Jurídicos y Gestión de Riesgo, Divisiones de 
Planificación y Tecnología, con el fin de generar información estadística para la toma 
de decisiones y medir el cumplimiento de la gestión aduanera. 
 
6.3 Manual de Procedimientos 
 
Gómez, G. (2001), indica que: “el manual de procedimientos es un componente del 
sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, 
ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades 
e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 
operaciones o actividades que se realizan en una organización” (p.1).  
 
Así mismo, Gómez, G. (2001), argumenta que: “las empresas en todo el proceso de 
diseñar e implementar el sistema de control interno, tiene que preparar los 
procedimientos integrales de procedimientos, los cuales son los que forman el pilar para 
poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a 
los encargados de las todas las áreas, generando información útil y necesaria, 
estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en 
el cumplimiento con la función empresarial” (p.1). 
 
Raffino, M.E. (2020), define “un manual de procedimientos es un documento que brinda 
información respecto a las distintas operaciones que realiza una organización, empresa 
o un departamento específico de ella. Es preparado por la misma institución u 
organización donde es utilizado y presenta su información de forma detallada, ordenada, 
sistematizada y comprensible (p. 1) 
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Raffino, M.E. (2020), argumenta que: “está diseñado como una herramienta 
administrativa de uso cotidiano, ya que permite orientar el desempeño del trabajador ante 
cualquier duda. Por otro lado, también es instrumento que facilita el control interno de la 
organización, ya que detalla las labores que se deben llevar a cabo” (p.1). 
 
Raffino, M.E. (2020), expresa que: “cuando hablamos de procedimientos, en este ámbito, 
nos referimos no sólo a acciones concretas y conjuntos de labores, sino también a los 
materiales que involucran, al orden en que deben realizarse, al tiempo que normalmente 
deben tomar y al conjunto sistemático y concatenado de procesos que tienen como 
resultado la producción de la empresa o del departamento” (p.1). 
 
Según Raffino, M.E. (2020), establece que los objetivos de un manual de procedimientos, 
son: 
 
a) Facilitan la capacitación y adiestramiento del personal. 
 
b) Especifican las capacidades y responsabilidades de cada puesto de trabajo, 
departamento o de la organización toda. 
 
c) Proporcionan una visión integral de los procesos que componen las labores de la 
empresa u organización. 
 
d) Componen el historial de procedimientos de la organización, ganando luego valor 
documental. 
 
e) Permiten la evaluación del desempeño de los trabajadores en base al ideal esperado 
por la empresa. 
 
Así mismo, Raffino, M.E. (2020), expresa la importancia de un manual de 
procedimientos:    
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1- Es común que las empresas pequeñas carezcan de manuales de procedimientos. Esto 
puede deberse a que no han tenido tiempo para ello, ni están del todo definidas sus 
áreas o responsabilidades departamentales (si es que acaso poseen departamentos).  
 
En otros casos, simplemente no se han visto en la necesidad de producir un documento 
para el futuro. 
 
2- Sin embargo, cuando una empresa crece es necesario que se revise, cuestione y 
supervise la forma en que se hace el trabajo. Además, el nuevo personal requiere guías 
firmes, escritas, de lo que comprende su trabajo. Por otro lado, los manuales de 
procedimientos operan como los seguros: es preferible tenerlos y no necesitarlos que 
necesitarlos y no haberlos elaborado. 
 
6.4 Definición de Contabilidad 
 
Según González, G. (2003), expresa que, si identificamos a la contabilidad por su función 
y objetivo, entonces indicaremos que es una disciplina que mide, registra e informa de 
los hechos económicos ocurridos en la unidad económica (p. 6). 
 
Por su parte, Torras, O. (2004), define a la contabilidad como una ciencia al servicio de 
la dirección de la empresa, que puede ser considerada como la recolección y registro 
sistemático de las operaciones económicas de una empresa, en términos monetarios y 
no monetarios, la preparación de los informes financieros, el análisis o interpretación de 
estos informes y servir de guía para la acción, a la dirección de la empresa (p. 3). 
 
De acuerdo a Fowler, E. (2004). Contabilidad Básica, realiza una definición funcional de 
la contabilidad, aduciendo que la contabilidad es una disciplina técnica que, a partir del 
procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los 
bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias, produce 
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información para la toma de decisiones de administradores y terceros interesado y para 
la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente (p. 22). 
 
Según a Arens, A., Elder, R. y Beasley, M. (2007), Auditoría un enfoque integral, 
expresan que “la contabilidad es el registro, clasificación y suma de sucesos económicos 
de manera lógica con el propósito de proporcionar información financiera para la toma 
de decisiones”, no obstante, estos autores refieren que los contadores deben tener 
amplio conocimiento sobre los principios y reglas que sirven de base para la preparación 
de la información contable (p. 6). 
 
6.4.1. Objeto de la Contabilidad 
 
Según González, G. (2003), expresa que la contabilidad tiene por objeto medir y registrar 
los hechos económicos para proveer de información a quienes deben tomar decisiones 
acerca de la empresa (p. 6). 
 
De acuerdo con Fowler, E. (2004). Contabilidad Básica. 4ta Edición- Buenos Aires., 
establece: 
 
El objeto básico de la contabilidad es suministrar información útil para la toma de 
decisiones, además del control, con relación al patrimonio del ente, a la evolución, a los 
bienes de terceros que se encuentran en poder del ente y ciertas contingencias (p. 21).  
 
Por otra parte, Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. (5ª ed.), 
refieren que el propósito básico de la contabilidad es proveer información útil acerca de 
una entidad económica, para facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios, 
ya sean accionistas, acreedores, inversionistas potenciales, clientes, administradores, 
gobierno (p. 17).  
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6.4.2 Tipos de Contabilidad 
 
De acuerdo con Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. (5ª ed.), 
enuncian que: 
 
La contabilidad sirve a diferentes usuarios para la toma de decisiones, y como 
consecuencia de esto, se originan diversas ramas o subsistemas de la contabilidad, 
siendo: el subsistema de información financiera que se refiere a la contabilidad 
financiera, el subsistema de información fiscal que se refiere a la contabilidad fiscal y el 
subsistema de información administrativa que se refiere a la contabilidad administrativa 
(p. 17). 
 
6.5 Generalidades de la Auditoría 
 
6.5.1 Definición de Auditoría 
 
Según Madariaga, J. (2004), indica que la Auditoría en general, es un examen 
sistemático de los estados financieros, registros y operaciones con la finalidad de 
determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de 
exigencias legales o voluntariamente adoptadas (p. 13). 
 
Por su parte Arens, A., Elder, R. y Beasley, M. (2007). Auditoría un enfoque integral, 
aducen que la Auditoría “es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 
información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la 
información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una persona 
independiente y competente” (p.4). 
 
Según Sandoval, H. (2012). Introducción a la Auditoría, establece que Auditoría, en su 
acepción más amplia, significa que: 
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Verificar que la información financiera, administrativa y operacional que genera una 
entidad es confiable veraz y oportuna, en otras palabras, es revisar que los hechos, 
fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados; que las políticas 
y lineamientos establecidos se hayan observado y respetado; que se cumple con las 
obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general (p. 28). 
 
6.5.2 Objeto de la Auditoría 
 
De acuerdo con Torras, O. (2004), enuncia que el propósito de la Auditoría es el de 
verificar la corrección e integridad de los libros de contabilidad de una empresa, así como 
la corrección de la información financiera basada en ellos, siendo la Auditoría un proceso 
esencialmente analítico, en contraposición al de la contabilidad que es constructivo (p.4).  
 
Según Madariaga, J. (2004), expresa que la Auditoría tiene por objeto investigar la 
exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros, expedientes y demás 
documentos administrativos y contables presentados por la dirección, así como sugerir 
las mejoras administrativo y contables que procedan (p. 13). 
 
Por su parte Arens, A., Elder, R. y Beasley, M. (2007). Auditoría un enfoque integral, 
aducen que “el objeto que tiene la Auditoría, es que reduce el riesgo de información, lo 
que, a su vez, provoca la disminución del costo para la obtención de capital” (p.18). 
 
6.5.3 Tipos de Auditoría 
 
Según Madariaga, J. (2004), se pronuncia acerca de las diferentes formas de control que 
mencionan otros autores, encontrando que las más utilizadas son la intervención, 
inspección, control interno, Auditoría externa y la Auditoría interna, siendo las más 
sustantivas; el control de gestión que se refiere a la función de síntesis realizadas en el 
más alto nivel de la estructura, Auditoría interna, que describe la labor de análisis que 
completa en extensión y profundidad la labor del control de gestión y la Auditoría externa, 
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que se refiere a la labor de comprobación posterior, realizada por una persona u 
organismo externo a la empresa (p.15). 
 
Madariaga, J. (2004), define a la Auditoría externa y Auditoría interna: 
 
Auditoría externa, como el examen de los estados financieros, realizado de acuerdo con 
ciertas normas, por un profesional cualificado e independiente con el fin de expresar su 
opinión sobre ellos. Y con relación a la Auditoría interna, la precisa como el examen de 
las actividades contables, financieras y de otro tipo, hecho por un servicio independiente, 
pero dentro de la organización de la empresa, para coadyuvar a la dirección general 
(p.15). 
 
Por su parte Arens, A., Elder, R. y Beasley, M. (2007), mencionan tres tipos principales 
de auditorías, que son: Auditoría operacional, Auditoría de cumplimiento y la Auditoría 
de estados financieros. 
 
Según Arens, A., Elder, R. y Beasley, M. (2007), refieren el objeto de cada una de las 
Auditorías, como se detalla a continuación: 
 
a) Una auditoría operacional evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte de los 
procedimientos y métodos de operación de una organización. Cuando se completa una 
auditoría operacional, por lo general, la administración espera recomendaciones para 
mejorar sus operaciones. 
 
b) Una auditoría de cumplimiento se realiza para determinar si la entidad auditada aplica 
correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una autoridad 
superior ha establecido. 
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c) Una auditoría de estados financieros se lleva a cabo para determinar si los estados 
financieros en general (la información que se está verificando) han sido elaborados de 
acuerdo con el criterio establecido. 
 
De acuerdo con Sandoval, H. (2012), menciona que existen dos tipos de auditorías, la 
externa y la interna, pero ambas tienen algo en particular, y es que, para la realización 
de los dos tipos, debe existir coordinación. Asimismo, refiere que el auditor externo 
empieza su labor a partir de resultados finales, en cambio el auditor interno primero debe 
realizar una revisión de las actividades básicas de una organización con miras a futuro 
(p.46). 
 
6.6 Marco Conceptual 
 
6.6.1 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (2008), aprobó la 
modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual queda 
en la forma que aparece en el Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX). 
Por lo antes indicado, enunciaremos los artículos que consideramos de más aplicabilidad 
al tema objeto de investigación. 
 
Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, (2008), en 
su artículo 4. Establece: Definiciones 
 
Para los efectos de este Código y su Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones 
y abreviaturas:  
 
a) Aceptación de la Declaración: Es el acto de registrar para su trámite la 
declaración de mercancías. 
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b) Aduana: Los servicios administrativos responsables de la aplicación de la 
legislación aduanera y de la percepción de los tributos a la importación y a la 
exportación y que están encargados también de la aplicación de otras leyes y 
reglamentos relativos, entre otros, a la importación, al tránsito y a la exportación 
de mercancías. 
 
c) Autodeterminación: Es la determinación de las obligaciones aduaneras 
efectuada por el declarante por las que éste fija, acepta y paga los tributos 
exigibles y se cumplen las demás obligaciones necesarias para la autorización de 
un régimen aduanero. 
 
d) Autoridad Aduanera: El funcionario del Servicio Aduanero que, en razón de su 
cargo y en virtud de la competencia otorgada, comprueba la correcta aplicación 
de la normativa aduanera, la cumple y la hace cumplir. 
 
e) Auxiliares: Auxiliares de la función pública aduanera.  
 
f) Consignante: Es la persona que remite mercancías al exterior. 
 
g) Consignatario: Es la persona que el contrato de Transporte establece como 
destinatario de la mercancía o que adquiera esta calidad por endoso u otra forma 
de transferencia. 
 
h) Declaración de Mercancías: El acto efectuado en la forma prescrita por el 
Servicio Aduanero, mediante el cual los interesados expresan libre y 
voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías y se aceptan las 
obligaciones que éste impone. 
 
i) Declarante: Es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una 
declaración de mercancías de conformidad con éste Código y su Reglamento. 
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j) Estado Parte: Los Estados para los que este Código está en vigencia. 
LEGISLACIÓN NACIONAL: Ordenamiento jurídico de cada Estado Parte. 
 
k) Medio de Transporte: Nave, aeronave, vagón ferroviario, vehículo automotor, o 
cualquier otro medio utilizado para el transporte de personas o mercancías. 
 
l) Peso Centroamericano: Unidad de cuenta regional cuyo valor es fijado por el 
Consejo Monetario Centroamericano. 
 
m) Reglamento: El Reglamento de Aplicación de este Código. 
 
n) Territorio Aduanero: El ámbito terrestre, acuático y aéreo de los Estados Parte, 
con las excepciones legalmente establecidas. 
 
o) Tributos: derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás 
obligaciones tributarias legalmente establecidas. 
 
p) Potestad Aduanera: La Potestad Aduanera es el conjunto de derechos, 
facultades y competencias que el Código, su Reglamento conceden en forma 
privativa al Servicio Aduanero y que se ejercitan a través de sus autoridades. 
 
q) Control aduanero: El control aduanero es el ejercicio de las facultades del 
Servicio Aduanero para el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, 
investigación y evaluación del cumplimiento y aplicación de las disposiciones de 
este Código, su Reglamento y las demás normas reguladoras del ingreso o salida 
de mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, así como de la 
actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de 
comercio exterior. 
 
r) Actuaciones de fiscalización: Las actuaciones de fiscalización podrán ser: a) De 
comprobación e investigación; y b) De obtención de información de trascendencia 
tributaria o aduanera. 
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s) Actuaciones de comprobación e investigación: Las actuaciones de 
comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado 
cumplimiento por los sujetos pasivos y auxiliares, de sus obligaciones y deberes 
contenidos en el régimen jurídico aduanero. Asimismo, tendrá por objeto 
determinar la posible existencia de elementos de hecho u otros antecedentes con 
trascendencia tributaria aduanera, que sean desconocidos total o parcialmente 
por la Autoridad Aduanera. Las actuaciones de comprobación e investigación 
tendrán por objeto, además, efectuar la revisión y realizar ajustes a la obligación 
tributaria aduanera. 
 
t) Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación: Las 
actuaciones de comprobación e investigación tendrán carácter general o parcial, 
según lo establezca el órgano fiscalizador, mediante la delimitación del objetivo 
del estudio. Las actuaciones tendrán carácter general cuando su objeto sea la 
fiscalización total de la situación tributaria aduanera del sujeto pasivo, auxiliares u 
obligados tributarios.  
 
Las actuaciones de comprobación e investigación serán parciales cuando se refieren a 
uno o varios tributos o deberes que afecten al sujeto pasivo, auxiliar u obligado tributarios, 
o a hechos imponibles delimitados según el objetivo del estudio. Las actuaciones de 
comprobación e investigación de carácter general o parcial pueden ser limitadas o 
ampliadas por el órgano fiscalizador durante su ejecución, cuando por razones 
debidamente justificadas así lo ameriten.  
 
Con las actuaciones de fiscalización para la comprobación e investigación se deben 
obtener los datos o antecedentes con que cuente el sujeto pasivo, auxiliares u obligados 
tributarios y que sean de relevancia tributaria aduanera para el caso en análisis. 
 
u) Actuaciones para obtención de información: Son actuaciones para obtención 
de información, las que tienen por objeto el conocimiento por parte de los órganos 
fiscalizadores de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza, que estén en 
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poder de una persona natural o jurídica y tengan trascendencia tributaria 
aduanera. (ADUANEROS, 2008) 
 
v)  Zonas francas: es el régimen que permite ingresar a una parte delimitada del 
territorio de un Estado Parte, mercancías que se consideran generalmente como 
si no estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los tributos de 
importación, para ser destinadas según su naturaleza, a las operaciones o 
procesos que establezca la autoridad competente. 
 
6.7 Marco Legal y Normativo 
 
6.7.1 Constitución Política de la República de Nicaragua:  
 
Según Asamblea Nacional, (1986), hace saber al pueblo de Nicaragua, en su artículo 
100, establece que el estado promulgará la Ley de Inversión Extranjera a fin de que 
contribuya al desarrollo económico social del país, sin detrimento de la soberanía 
nacional (p.19). 
 
6.7.2 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, (2008), aprobó la 
modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual queda 
en la forma que aparece en el Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 
expone: 
 
Artículo 101. Zonas Francas: Zona franca, es el régimen que permite ingresar a una parte 
delimitada del territorio de un Estado Parte, mercancías que se consideran generalmente 
como si no estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los tributos de importación, 
para ser destinadas según su naturaleza, a las operaciones o procesos que establezca 
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la autoridad competente. Las zonas francas podrán ser entre otras, comerciales, 
industriales o mixtas (p.27). 
 
6.7.3 Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) 
Capitulo XI de la Zona Franca 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (2008), aprobó la 
modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual queda 
en la forma que aparece en el Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 
dispone: 
 
Artículo 506. Declaración de mercancías. La declaración de mercancías para el régimen 
de zona franca contendrá, en lo conducente, la información que establece el Artículo 320 
de este Reglamento (p.262). 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (2008), aprobó la 
modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual queda 
en la forma que aparece en el Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 
establece en: 
 
Artículo 507. Documentos que sustentan la declaración. La declaración de mercancías 
se sustentará, en lo conducente, en los documentos mencionados en el Artículo 321 de 
este Reglamento (p.262). 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (2008), aprobó la 
modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual queda 
en la forma que aparece en el Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 
dispone en: 
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Artículo 508. Control. El Servicio Aduanero o la entidad que señale la normativa 
específica, ejercerá el control sobre el uso y destino de las mercancías acogidas al 
presente régimen. En el ejercicio de ese control, deberá entre otros:  
 
a) Vigilar el perímetro y las vías de acceso y salida de la zona;  
 
b) Revisar o fiscalizar el coeficiente de producción o modo de establecerlo y los procesos 
de producción de las operaciones amparadas al régimen;  
 
c) Controlar el ingreso y salida de las personas, mercancías, los medios de transporte; y  
 
d) Controlar el traslado de las mercancías, sus mermas y desperdicios, subproductos o 
productos compensadores defectuosos (p.262). 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (2008), aprobó la 
modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual queda 
en la forma que aparece en el Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 
dispone en: 
Artículo 509.  Obligaciones.  Los beneficiarios del régimen tendrán ante el Servicio 
Aduanero, entre otras, las obligaciones siguientes: 
a) Contar con el equipo necesario para efectuar la transmisión electrónica de los 
registros, consultas y demás información requerida por el Servicio Aduanero;  
b) Contar con los medios suficientes que aseguren la custodia y conservación de las 
mercancías admitidas bajo este régimen;  
c) Informar a la Autoridad Aduanera de las mercancías dañadas, pérdidas o destruidas 
y demás irregularidades ocurridas durante su permanencia en la zona franca;  
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d) Responder directamente ante el Servicio Aduanero por las mercancías recibidas en 
sus locales desde el momento de su recepción y por el pago de las obligaciones 
tributarias aduaneras de las mercancías dañadas, pérdidas o destruidas, salvo que estas 
circunstancias hubieren sido causadas por caso fortuito o fuerza mayor;  
e) Llevar en medios informáticos el registro de sus operaciones aduaneras, así como el 
control de inventarios de las mercancías sujetas al régimen, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos por el Servicio Aduanero;  
f) Proporcionar la información que sea necesaria para determinar las mercancías que   
se requieran para la producción o ensamble de los productos compensadores, así como 
para determinar las mermas, subproductos o desechos resultantes del proceso de 
producción;  
 
g) Permitir y facilitar las inspecciones y verificaciones que efectúe el Servicio Aduanero; 
y 
 
h) Proporcionar cualquier otra información pertinente que permita las fiscalizaciones o 
verificaciones necesarias que se efectúen por el Servicio Aduanero (p. 262). 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (2008), aprobó la 
modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual queda 
en la forma que aparece en el Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 
dispone en: 
 
Artículo 510. Cancelación del régimen. El régimen de zona franca se cancelará por las 
causas siguientes: 
 
a) Cuando las mercancías y los productos compensadores sean remitidos al exterior del 
territorio aduanero;  
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b) Cuando las mercancías y los productos compensadores sean destinados a otro 
régimen autorizado;  
 
c) Destrucción total de las mercancías con autorización del Servicio Aduanero, o por caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados a satisfacción del mismo; y 
 
d) Cuando se produzca el abandono voluntario de las mercancías a favor del Fisco (p. 
263). 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (2008), aprobó la 
modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el cual queda 
en la forma que aparece en el Anexo de la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 
establece en: 
 
Artículo 511. Aplicación supletoria. Son aplicables a este régimen, en lo conducente, las 
disposiciones del régimen de perfeccionamiento activo y del régimen de depósito 
aduanero regulado en los Artículos 466, 472, 474, 475, 478, 488, 489, 490, 491, 493 y 
499 de este Reglamento (p. 264). 
 
6.7.4 Ley No. 339, “Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros 
y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos” 
  
Asamblea Nacional, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 (2000), 
establece: 
 
Artículo 2 establece que: "la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General 
de Servicios Aduaneros (DGA) son entes descentralizados con personalidad jurídica 
propia, que gozan de autonomía técnica, administrativa y de gestión de sus recursos 
humanos. Están bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
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al que le compete definir, supervisar y controlar la política tributaria del Estado y verificar 
el cumplimiento de las recaudaciones y de los planes estratégicos y operativos de la DGI 
y de la DGA” (p.1). 
 
6.7.5 Ley 917, “Ley de Zonas Francas de Exportación”, Publicada en la Gaceta 
Diario Oficial No. 196 
 
La Asamblea Nacional, Ley de Zonas Francas de Exportación (2015), ha ordenado lo 
siguiente: 
 
Artículo 2. Definición de Zona Franca de Exportación: entiéndase por Zona Franca de 
Exportación, que en lo sucesivo de esta ley por brevedad se designará "La Zona" o "Las 
Zonas", toda área del territorio nacional, sin población residente, bajo la vigilancia de la 
Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA), sometida a control aduanero 
especial y regulada por la Comisión Nacional de Zonas Francas conforme lo establecido 
en la presente ley y su reglamento (p. 1) 
 
La Asamblea Nacional, Ley de Zonas Francas de Exportación (2015), ha ordenado lo 
siguiente: 
 
Artículo 3. Objeto de las Zonas Francas de Exportación: Las Zonas tienen como objeto 
principal promover la inversión y la exportación mediante el establecimiento y operación 
de diferentes zonas tales como: zonas francas de transformación, producción de bienes 
industriales y agroindustriales, zonas francas logísticas, zonas francas de servicios, 
zonas francas de tercerización, así como otras que se dediquen a la producción y 
exportación de bienes y/o servicios, bajo un régimen fiscal y aduanero de excepción. La 
actividad de las zonas francas estará orientada exclusivamente a la exportación (p. 1). 
 
La Asamblea Nacional, Ley de Zonas Francas de Exportación (2015), ha ordenado lo 
siguiente: 
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Artículo 4. Aspectos fiscales de las Zonas Francas de Exportación: Las Zonas Francas 
de Exportación deben considerarse para efectos fiscales como situadas fuera del 
territorio nacional, sujetas en todo caso a los períodos de exenciones establecidos en la 
presente Ley y su Reglamento. Las materias primas, maquinarias, equipos, servicios, 
bienes y mercancías destinadas a las operaciones de las empresas en las Zonas se 
admitirán sin el pago de los gravámenes de importación y otros que correspondan según 
10 dispuesto en los siguientes artículos (p. 2). 
 
La Asamblea Nacional, Ley de Zonas Francas de Exportación (2015), ha ordenado lo 
siguiente: 
 
Artículo 17. Empresa Usuaria de Zona Franca: Entiéndase como empresa Usuaria de 
Zona Franca cualquier negocio o establecimiento industrial o de servicio autorizado para 
operar dentro de una Zona por la Comisión Nacional de Zonas Francas. Toda Empresa 
Usuaria de Zona Franca deberá constituirse como una sociedad mercantil de acuerdo a 
la legislación nicaragüense, debiendo tener como objeto único las operaciones de su 
negocio en La Zona. Las sociedades extranjeras podrán hacerlo a través de subsidiarias 
o sucursales, conforme el procedimiento que establezca el Código de Comercio de 
Nicaragua vigente, con limitaciones en cuanto a su objeto (p. 5). 
 
La Asamblea Nacional, Ley de Zonas Francas de Exportación (2015), ha ordenado lo 
siguiente: 
 
Artículo 18. Solicitud de operación en Zonas Francas: Las empresas que deseen 
establecerse y operar en una Zona deberán presentar su solicitud a la Comisión Nacional 
de Zonas Francas, la que resolverá previo estudio del caso. La Comisión emitirá su 
resolución tomando en cuenta principalmente la política económica del país y la 
conveniencia de las operaciones de la empresa, todo de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente Ley y su reglamento (p. 5).  
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La Asamblea Nacional, Ley de Zonas Francas de Exportación (2015), ha ordenado lo 
siguiente: 
 
Artículo 19. Empresas que pueden operar en una Zona Franca: Se considerarán 
admisibles para operar en una Zona únicamente las empresas que se dediquen a la 
producción y exportación de bienes o servicios, de conformidad a las disposiciones de la 
presente Ley. Estas empresas pueden ser nacionales o extranjeras. 
 
La Asamblea Nacional, Ley de Zonas Francas de Exportación (2015), ha ordenado lo 
siguiente: 
 
Artículo 20. Beneficios fiscales de las Empresas Usuarias de Zonas Francas 
 
Las Empresas Usuarias de Zonas Francas gozarán de los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) Exención del 100% durante los primeros diez años de funcionamiento y del 60% del 
undécimo año en adelante, del pago del Impuesto sobre la Renta generada por sus 
actividades en La Zona. El período inicial de 10 años de exención del 100% del pago del 
Impuestos sobre la Renta generado por sus actividades en La Zona podrá ser prorrogado 
por una sola vez, por un período igual previa autorización de la Comisión Nacional de 
Zonas Francas.  
 
Esta exención no incluye los impuestos por ingresos personales, salarios, sueldos o 
emolumentos pagados al personal nicaragüense o extranjero que trabaje en la empresa 
establecida en La Zona, pero sí incluye los pagos a extranjeros no residentes por 
concepto de intereses sobre préstamos, por comisiones, honorarios y remesas por 
servicios legales en el exterior o en Nicaragua y los de promoción, mercadeo, asesoría 
y afines; pagos por los cuales esas empresas no tendrán que hacer ninguna retención. 
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b) Exención del pago de impuestos sobre enajenación de bienes inmuebles a cualquier 
título, inclusive el Impuesto sobre Ganancias de Capital, en su caso, siempre que la 
empresa esté cerrando sus operaciones en la Zona y el bien inmueble continúe afecto al 
régimen de Zona Franca (p. 5). 
 
6.7.6 Ley No. 822, “Ley de Concertación Tributaria”, Publicada en la Gaceta Diario 
Oficial No. 241 
 
La Asamblea Nacional (2012), Ley de Concertación Tributaria (2012), dispone: 
 
Artículo 295. Las empresas de Zonas Francas, gozaran de los siguientes beneficios 
fiscales:  
 
1- Exención del 100% durante los primeros diez años de funcionamiento, y del 60% del 
undécimo año en adelante, del pago del impuesto Sobre la Renta generada por sus 
actividades en la Zona.  
 
Esta exención no incluye los Impuestos por ingresos personales, salarios, sueldos o 
emolumentos pagados al personal nicaragüense o extranjero que trabaje en la empresa 
establecida en la Zona, pero sí incluye los pagos a extranjeros no residentes por 
concepto de intereses sobre préstamos, o por comisiones, honorarios y remesas por 
servicios legales en el exterior o en Nicaragua, y los de promoción, mercadeo, asesoría 
y afines, pagos por los cuales esas empresas no tendrán que hacer ninguna retención.  
 
2- Exención del pago de Impuestos sobre enajenación de bienes inmuebles a cualquier 
título inclusive el Impuesto sobre Ganancias de Capital, en su caso, siempre que la 
empresa esté cerrando sus operaciones en la Zona, y el bien inmueble continúe afecto 
al régimen de Zona Franca.  
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3- Exención del pago de Impuestos por constitución, transformación, fusión y reforma de 
la sociedad, así como también del Impuesto de Timbres. 
 
4- Exención de todos los Impuestos y derechos de aduana y de consumo conexos con 
las importaciones, aplicables a la introducción al país de materias primas, materiales, 
equipos, maquinarias, matrices, partes o repuestos, muestras, moldes y accesorios 
destinados a habilitar a la Empresa para sus operaciones en la Zona; así como también 
los impuestos aplicables a los equipos necesarios para la instalación y operación de 
comedores económicos, servicios de salud, asistencia médica, guarderías infantiles, de 
esparcimiento, y a cualquier otro tipo de bienes que tiendan a satisfacer las necesidades 
del personal de la empresa que labore en la Zona. 
 
5- Exención de Impuestos de aduana sobre los equipos de transporte, que sean 
vehículos de carga, pasajeros o de servicio, destinados al uso normal de la empresa en 
la Zona. En caso de enajenación de estos vehículos a adquirentes fuera de la Zona, se 
cobrarán los Impuestos aduaneros, con las rebajas que se aplican en razón del tiempo 
de uso, a las enajenaciones similares hechas por Misiones Diplomáticas u Organismos 
Internacionales. 
 
6- Exención total de Impuestos indirectos, de venta o selectivos de consumo.  
 
7- Exención total de Impuestos municipales. 
 
8- Exención total de Impuestos a la exportación sobre productos elaborados en la Zona. 
 
9- Exención de impuestos fiscales y municipales sobre compras locales. 
  
10- Para gozar de los beneficios fiscales estipulados en este artículo, o 
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11- Cualquier otro que se otorgue, la Empresa Usuaria de la Zona Franca deberá 
mantener un número razonable de trabajadores de acuerdo a lo manifestado al presentar 
su solicitud de admisión a la Zona, y mantener también razonablemente los mismos 
salarios y prestaciones sociales que ofreció. En todo caso, las Empresas Usuarias 
estarán sujetas a los derechos laborales consagrados en la Constitución Política de 
Nicaragua, al Código Laboral vigente, a las Resoluciones Ministeriales, a los Convenios 
Internacionales de la OIT suscritos y ratificados por Nicaragua, y las demás leyes de la 
República de Nicaragua (p. 149-150). 
 
6.7.7 Decreto No. 20-2003, “Reformas e Incorporaciones al Reglamento de la Ley 
Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley 
Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339”  
 
Asamblea Nacional, Decreto No. 20-2003 (2003), ha dictado:  
 
Artículo 53. División de Fiscalización: La División de Fiscalización, estará subordinada a 
la Dirección General de Servicios Aduaneros y tendrá asignada las funciones siguientes: 
 
11.2.10 Controlar el uso de las materias primas mediante la matriz insumo-producto, en 
las operaciones de admisión temporal para perfeccionamiento activo y zonas Francas 
(p. 27)  
 
6.7.8 Decreto No. 12-2016, “Reglamento de la Ley No. 917, Ley de Zonas Francas 
de Exportación” 
 
Asamblea Nacional, Decreto No. 12-2016 (2016), ha dictado el siguiente Decreto: 
Capítulo IV de la Creación de nuevas empresas de Zonas Francas  
 
Artículo 16. Creación de Nuevas Empresas de Zonas Francas. Las Empresas de Zonas 
Francas que en el futuro se establezcan, ya sean Usuarias u Operadoras Estatales, 
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privadas o mixtas, serán aprobadas en virtud del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley No. 917 y el presente Reglamento (p. 5). 
 
La Comisión a recomendación de su Presidente, será la encargada de conocer y estudiar 
la conveniencia de establecer nuevas Empresas de Zonas Francas, la que resolverá en 
un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la recepción de la solicitud y el 
cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos, correspondiendo a la 
Presidencia de la Comisión notificar sus resoluciones a las Empresas y a las instituciones 
públicas relacionadas, mediante la emisión del correspondiente Certificado de 
Aprobación, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles después de la fecha de su 
aprobación (p. 5). 
 
Asamblea Nacional, Decreto No. 12-2016 (2016), ha dictado el siguiente Decreto: 
 
 Artículo 17. Solicitud de Ingreso al Régimen de Zonas Francas. La sociedad mercantil, 
o sucursal de una empresa extranjera, constituida de conformidad con las leyes 
nicaragüenses e interesada en establecer sus operaciones productivas, de servicio, o 
para desarrollar, operar, administrar y promover una Zona Franca, deberá dirigir solicitud 
por escrito en original y copia a la Presidencia de la Comisión, por medio de su 
representante legal, debiendo cumplir con los siguientes requisitos y formalidades:  
 
a) Indicar el nombre o razón social de la Sociedad Mercantil, su domicilio, capital social, 
los nombres y apellidos de los accionistas y sus representantes en la Junta Directiva en 
su caso; 
 
b) Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad y sus Estatutos, 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil 
correspondiente; 
 
c) Registro Único del Contribuyente (RUC);  
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d) Tener por objeto único las operaciones de su negocio en la zona; 
 
e) Descripción general del proyecto, señalando los siguientes aspectos:  
 
f) Descripción completa del perfil y factibilidad del plan de negocio a desarrollar en el 
régimen de zonas francas, así como de su origen y antecedentes de la empresa y sus 
propietarios; 
 
g) Plano de ubicación y plano arquitectónico; 
 
h) Área del proyecto en Metros cuadrados; 
 
i) Área de techo industrial en Metros cuadrados; 
 
j) Puestos directos e indirectos de empleo a generar; 
 
k) Fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto; 
 
l) Área de influencia del proyecto, especificando la accesibilidad a las fuentes directas de 
mano de obra y a las obras de infraestructura externa requerida para el óptimo 
funcionamiento del proyecto; 
 
m) Cronograma de ejecución del proyecto y fecha estimada de inicio de operaciones; 
 
n) Solicitud del Permiso o Autorización Ambiental correspondiente;  
 
o) Facilidades y necesidades de capacitación para el personal nicaragüense que labore 
en su empresa; y 
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p) Formulario de solicitud y sus anexos, diseñado por la Comisión de acuerdo a su objeto 
único, acompañado de todos los documentos legales relacionados a la Sociedad 
mercantil, sus representantes y operaciones, así como los permisos y autorizaciones que 
correspondan (p. 5-6). 
 
Asamblea Nacional, Decreto No. 12-2016 (2016), ha dictado el siguiente Decreto: 
 
Artículo 18. Aprobación de una Empresa de Zona Franca. La Comisión se reservará el 
derecho de aprobar o denegar las solicitudes que no se ajusten a los requisitos 
establecidos en este Reglamento, o que no estén enmarcados dentro de los planes 
económicos y sociales del país. No serán elegibles para operar bajo el Régimen de 
Zonas Francas aquellas empresas que se encuentren establecidas bajo cualquier otro 
régimen de acuerdo a las Leyes nacionales (p.6). 
 
Asamblea Nacional, Decreto No. 12-2016 (2016),  indica en su artículo 23. la empresa 
Usuaria de Zonas Francas. En virtud del artículo 17 de la Ley No. 917, se considerará 
como Empresa Usuaria de Zona Franca aquella que haya sido autorizada por la 
Comisión para operar en una zona y las que por la naturaleza de su proceso productivo 
y otras consideraciones de carácter técnico cumpla con lo estipulado en el Capítulo VII 
de este Reglamento, el que se refiere a las Zonas Francas Administradas (p.9). 
 
Las Empresas Usuarias se clasifican de la manera siguiente: 1. Productoras de Bienes: 
Se entiende por Productoras de bienes, aquellas personas jurídicas cuyo objeto único 
sea la producción, manufactura o ensamblaje de bienes, los cuales podrán ser 
destinados a:  
 
1.1 La exportación;  
 
1.2 Otras Empresas Usuarias u Operadoras de las Zonas Francas; y  
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1.3 Empresas ubicadas en el territorio aduanero nacional para su actividad local, siempre 
y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el Capítulo XI de este 
Reglamento y no represente una competencia desleal a la producción nicaragüense 
conforme a la legislación de la materia. 
 
2. Proveedora de Servicios: Se entiende por Proveedora de Servicios, aquellas personas 
jurídicas cuyo objeto único sea prestar servicios, tales como: 2.1 Servicios Tercerizados 
para la Exportación: Son aquellos que, mediante la Arquitectura e Ingeniería de Sistemas 
de telefonía, Internet y computación, brindan servicios a nivel internacional de atención 
al Cliente, entre ellos:  
 
2.1.1 Centros de llamadas al cliente, con el objetivo único de exportar este servicio a 
petición de compañías extranjeras bajo contratos determinados;  
 
2.1.2 Procesos administrativos a terceros (Backoffice), siempre y cuando el servicio sea 
producto exclusivo para la exportación;  
 
2.1.3 Procesamiento y almacenamiento de datos, digitalización de texto e imágenes, 
desarrollo de software y soporte técnico, entre otros, para fines de exportación;  
 
2.1.4 Centro de investigaciones legales, científicas y de estadísticas, con fines de 
exportación;  
 
2.1.5 Servicios relacionados con la exportación de talento humano tecnológico; y  
 
2.1.6 Cualquier otro servicio destinado a la exportación que la Comisión autorice. 
Considerando la naturaleza dependiente de éstas Empresas Usuarias, de la plataforma 
de telecomunicaciones disponible en Nicaragua, y de los servicios de interconexión 
digital brindados por Operadores privados, y la ubicación de sus clientes en el extranjero, 
dichas Empresas Usuarias de Zona Franca, cuyo objetivo único es la exportación de 
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Servicios Tercerizados, deberán ser consideras por el Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) como usuarios. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley General de Telecomunicaciones y 
Servicios Postales, Ley No. 200, y como tales no estarán sujetas a realizar ningún tipo 
de trámite, Licencia, Registro, Inscripción, y/o presentación de Garantías de Operación 
alguna ante TELCOR (p. 9). 
 
Asamblea Nacional, Decreto No. 12-2016 (2016),  indica en el artículo 24. Obligaciones 
de las Empresas Usuarias. 
 
Además de las obligaciones que señalen la Ley No. 917, este Reglamento, la legislación 
aduanera, el permiso de operación, y demás normativas aplicables, todo beneficiario o 
Empresa Usuaria debe:  
 
1. Suscribir con la Empresa Operadora, en su caso, el Contrato de Arrendamiento sobre 
el área techada que ocupen sus operaciones en esa Zona, debiendo mantener vigente 
el mismo durante el tiempo que permanezca operando en dicha Zona. Una copia 
razonada de este Contrato, sus adendum, prórrogas y demás modificaciones, deberán 
enviarse a la Comisión dentro de los siguientes diez días de la fecha de su suscripción, 
para los efectos legales que correspondan;  
 
2. Mantenerse solvente en sus obligaciones para con la Empresa Operadora donde se 
encuentren sus operaciones;  
 
3. Presentar un informe estadístico mensual de sus actividades ante la Comisión, 
conteniendo la información que señale el formulario que al efecto diseñe la misma, dentro 
de los primeros diez (10) días de cada mes. Adicionalmente, deberán presentar un 
informe trimestral con la información que se indique en este formulario; y un informe de 
su gestión anual en la forma indicada por la Comisión;  
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4. Implementar controles de las mercancías que ingresan, permanecen y salen de la 
Empresa, promoviendo para ello la adopción de herramientas sistematizadas de control 
de inventarios, que permitan en cualquier momento a las autoridades competentes 
determinar las existencias;  
 
5. Las Empresas Usuarias operando dentro de una zona franca deberán contar con las 
facilidades requeridas por la DGA para la buena operación y el buen funcionamiento del 
control aduanero;  
 
6. Las Empresas Usuarias que operen bajo la modalidad de ZOFA deberán otorgar las 
facilidades requeridas por la DGA para la buena operación y el buen funcionamiento del 
control aduanero. Deberán dotar a la Delegación Aduanera en su Zona, de las 
instalaciones físicas mobiliario, equipos de oficina y servicios básicos necesarios para el 
eficaz cumplimiento de sus labores;  
 
7. Suministrar la información necesaria para proceder a la liquidación del régimen, en 
caso que cesen sus operaciones por cualquier causa. Se otorgará un plazo máximo de 
seis (6) meses calendario para la liquidación del régimen. En caso que ésta liquidación 
no se realice, las materias y mercancías se tendrán por abandonadas y a disposición de 
la DGA, a partir de los veinte (20) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo 
otorgado para su liquidación, en caso que no hayan sido trasladadas a un almacén de 
depósito, de conformidad a lo dispuesto en el CAUCA y RECAUCA;  
 
8. Establecer conforme los requerimientos de la autoridad aduanera competente, 
controles automatizados para sus operaciones;  
 
9. Pagar los montos que por uso del régimen y trámites de zonas francas establezca la 
Comisión de conformidad al inciso 4 del Arto. 11 de este Reglamento;  
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10. Registrar y actualizar periódicamente, ante la Comisión, los coeficientes de 
producción de todos los productos que sean elaborados por la Empresa. Estos 
coeficientes, deberán ser actualizados en caso que se produzca algún cambio en el 
matriz insumo producto de la mercancía;  
 
11. Pagar las tarifas por los servicios recibidos de parte de la DGA;  
 
12. Ejecutar el proyecto en los términos y plazos aprobados por la Comisión, conforme 
el plan de negocios presentado por la Empresa en su solicitud de ingreso;  
 
13. Acatar las directrices emitidas por la Comisión y las autoridades competentes;  
 
14. Atender sin previo aviso las visitas de inspección realizadas por funcionarios de la 
Comisión que se acrediten debidamente, brindándoles el acceso a sus instalaciones;  
 
15. Facilitar a los Funcionarios de la Comisión cualquier información relacionada a sus 
operaciones;  
 
16. Cumplir con el Reglamento Interno vigente en la Empresa Operadora; y  
 
17. Las sociedades que no hayan suscrito el cien por ciento (100%) de su capital social, 
deberán notificar a la Comisión, en su momento y previo a su realización de los nuevos 
suscriptores de éste capital. Asimismo, deberán notificar de previo a la Comisión sobre 
cualquier cambio en la Sociedad, sus representantes, operaciones y aquellos que 
resulten como consecuencia de los anteriores, tales como: Teléfonos, direcciones 
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6.7.9 CT/002/2017, Reglas Generales Aplicables al Régimen de Zonas Francas 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros, Circular Técnica No. 002/2017 (2017), 
determina:  
 
2.2 Registro y presentación de la declaración de mercancías y su despacho 
 
2.2.1 Registro y presentación de la declaración de mercancías: 
 
Se presentará la declaración de mercancías de conformidad con lo establecido en los 
artículos 506 y 507 del RECAUCA. Para tal fin, el Agente Aduanero o el Apoderado 
Especial Aduanero, utilizarán los regímenes aduaneros establecidos en el Manual de 
Procedimientos Aduaneros con el Sistema Automatizado 'SIDUNEA WORLD" Previo 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras, la declaración de mercancías será 
presentada en el módulo de gestión de riesgo de la Delegación de Aduana de Zona 
Franca correspondiente al momento del arribo del medio de transporte. 
 
De encontrarse discrepancias en la declaración. el aforador aplicará el procedimiento 
establecido en el artículo 326 del RECAUCA (P.7). 
 
2.2.2 Procedimiento de despacho conforme el resultado de selectividad. Una vez 
efectuada la recepción legal del medio de transporte y la cancelación del tránsito 
aduanero, si el sistema de gestión de riesgo determina que el despacho aduanero se 
efectuará sin verificación inmediata (CANAL VERDE). se autorizará el levante de las 
mercancías mediante el registro de la nota de salida en el Sistema Informático Aduanero.  
 
Si el sistema de gestión de riesgo determina que debe practicarse la verificación 
inmediata (CANAL AMARILLO o ROJO), el aforador designado instruirá de forma 
inmediata al agente aduanero o el apoderado especial aduanero o su representante, 
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según sea el caso, poner a disposición las mercancías para su reconocimiento físico y 
documental, en el lugar indicado (p. 7). 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros (2017), Circular Técnica No. 002/2017 (2017), 
determina en su inciso 8 Traslado de Mercancías 
 
8.1 Traslado de mercancías por servicios o subcontrato: las empresas usuarias del 
régimen de Zona Franca podrán trasladar sus mercancías hacia otros usuarios de zona 
franca o cualquier persona natural o jurídica establecida dentro del territorio aduanero 
nacional. Se permitirá el traslado de mercancías cuando éstas correspondan (p.19). 
 
a) Traslado por administración y manejo de inventarios. Cualquier beneficiario del 
régimen de Zona Franca podrá ingresar a su nombre; mercancías, materia prima e 
insumos, bienes intermedios en la Empresa de Servicios logísticos, con el objeto de 
retirar de forma parcial o total mercancías que se requieran pata la elaboración de 
productos para exportación.  
 
La Empresa de Servicios logísticos será responsable por la pérdida, destrucción o daño 
de las mercancías puestas bajo su custodia y al pago de los derechos e impuestos 
correspondientes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrado. 
 
b) Traslados por subcontratación. Cualquier beneficiario del régimen de Zona Franca 
podrá trasladar equipos, materia prima e insumos a terceras personas subcontratadas 
por él, con el objeto que elaboren productos para exportación, siendo en este caso dicho 
beneficiario responsable por el pago de los derechos e impuestos correspondientes, si 
tales bienes no son exportados del territorio aduanero dentro del plazo de permanencia 
establecido. 
 
Los equipos, materias primas e insumos objeto del subcontrato podrán permanecer hasta 
doce meses en poder del subcontratado.  
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c) Traslados por operaciones logísticas. Las empresas usuarias de Zona Franca podrán 
prestar maquinarias a las personas naturales o jurídicas subcontratadas por él. Deberá 
depositarse la garantía correspondiente ante la DGA cuando el subcontrato sea con una 
empresa fuera del régimen de Zona Franca. El periodo de vigencia del préstamo deberá 
ser menor o igual al período de autorización del subcontrato. Para los traslados de las 
maquinarias a las personas naturales o jurídicas subcontratadas, no será necesario 
realizar una declaración aduanera; por tanto, el traslado se realizará mediante los 
subcontratos que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF). 
 
d) Las operaciones antes descritas deben solicitarse tanto por la empresa contratante 
como por la empresa subcontratada ante la Delegación de Aduanas para su autorización 
de baja y alta de Inventario respectivamente, para lo cual debe presentar el formulario 
de remisión conforme al Anexo 4 de la presente circular en original y' tres copias: el 
original para la aduana de destino, la primera copia para la aduana de partida, la segunda 
copla para el contratante y la tercera para el destinatario. 
 
El traslado será registrado como tránsito aduanero interno por la autoridad aduanera en 
el sistema informático. Si durante la recepción de las mercancías en destino, se 
presentan inconsistencias conforme a lo declarado en el formulario de traslado, se 
procederá conforme la legislación vigente. Concluida la verificación de las mercancías, y 
no hubiere discrepancias. la delegación de Aduanas deberá sellar el original y entregarlo 
al usuario destinatario, para su archivo y control. 
 
En caso que las empresas de común acuerdo decidan efectuar un proceso de 
compraventa de las materias primas e Insumos, maquinarias, equipo y mobiliario, se 
elaboraran las cancelaciones e ingresos en el sistema según lo establecido en la Ley, 
sin que se requiera la devolución previa de los artículos prestados (p. 19-20). 
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6.7.10 Manual de Funciones de la División de Fiscalización 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros (2014), su objetivo principal es contar con una 
guía clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes 
actividades de la División de Fiscalización, describe de manera general el proceso de 
auditoría a posterior, sin embargo, para el caso de las empresas adscritas al régimen de 
Zonas Francas, describe el procedimiento a seguir en el caso del Dictamen de 
autorización para habilitación y/o deshabilitación de las instalaciones en las que operara 
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VII. Preguntas Directrices 
 
¿Cuál es el marco legal y normativo, del proceso de Fiscalización a posterior, aplicable 
a las empresas adscritas al Régimen de Zonas Francas en Nicaragua? 
 
¿Cuáles son los procedimientos que actualmente se desarrollan en el proceso de 
Fiscalización a posterior a empresas del régimen de Zonas Francas? 
 
¿Existe guía de procedimientos que oriente al personal de la División de Fiscalización 
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VIII. Diseño Metodológico 
 
8.1 Tipo de estudio: 
 
Según Morales, F (2010), “la investigación descriptiva tiene como objeto conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 
las actividades, procesos y personas, no se limita sólo a la recolección de datos, si no a 
identificar la relación que existe entre las variables (p. 1). 
 
La presente investigación, recopila los datos de los procedimientos utilizados por los 
auditores de la Sección de Auditoría Regímenes Especiales, de la División de 
Fiscalización, así como de la documentación referente a las auditorías, con el fin de 
auxiliar y aporte de una nueva fuente de estudio. 
 
El tipo de estudio que se realizará para el desarrollo de esta investigación es el método 
descriptivo, porque parte de identificar un problema, creando una base para futuras 
investigaciones, enfocado en los auditores de la Sección de Auditoría Grandes Empresas 
y Mipymes del Departamento de Auditoría Domiciliar de la División de Fiscalización. 
 
8.2 Enfoque de Estudio 
 
El enfoque de estudio de la presente investigación, tiene un enfoque es de carácter 
cualitativo con lineamientos cuantitativo, por lo que se utiliza la observación y se 
analizaran los procedimientos que realizan los auditores de la Sección de Regímenes 
Especiales, de la División de Fiscalización, en las auditorías a posterior realizadas a las 
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8.3 Unidad de Análisis 
 
Se toma como muestra de análisis el procedimiento realizado por los auditores de la 
Sección de Regímenes Especiales de la División de Fiscalización, en las auditorías a 




Se toma como universo la División de Fiscalización y muestra la Sección de Regímenes 
Especiales, encargada de realizar las auditorías a las empresas adscritas al régimen de 
Zonas Francas en Nicaragua. 
 
8.5 Tipo de Muestreo: 
 
Se eligió al personal de la Sección de Regímenes Especiales, para la recolección de 
datos, experiencia, puntos de vista, para el desarrollo de la presente investigación. 
 
8.6 Métodos Teóricos y Empíricos 
 
Se analizan e identifican los procedimientos desarrollados por los auditores de la Sección 
de Regímenes Especiales en las auditorías a posterior realizadas a las empresas 
adscritas al régimen de Zonas Francas en Nicaragua. 
 
8.7 Plan de Análisis 
 
Se realizará entrevista a tres auditores: 1 de la Sección de auditoría Grandes Empresas 
del Departamento de Auditoría Domiciliar de la División de Fiscalización, 1 de la Sección 
de auditoría de Regímenes Especiales, 1 de la Sección auditoría de Mypimes, que hayan 
desempeñado sus funciones en un periodo de ocho años antes del dos mil diecinueve y 
dos que hayan ingresado a laborar en el año dos mil dieciséis.  
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Objetivos Variables Definición Conceptual Definición Operacional Indicador Instrumento
Analizar el Marco Legal y 
Normativo, del proceso de 
Fiscalización a posterior, aplicable 
al régimen de Zonas Francas en 
Nicaragua.
Marco Legal y Normativo Según Toriz, D (2017). Indica 
que un marco normativo es 
un conjunto de leyes, normas 
y reglamentos que son 
aplicables a las funciones o 
actividades que se planea 
llevar a cabo y que deben 
ser identif icados para que las 
actividades se realicen de 
manera armónica, sin incurrir 
en riesgos de tipo legal.
Identif icar el nivel de 
conocimiento que posee el 
personal de la División de 
Fiscalización, en cuanto al 
Marco normativo y legal 
del Regimen de Zonas 
Francas
Ley 339 "Ley Creadora de la 
Dirección General de Aduanas y 
DGI
Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA) y su 
Reglamento
Ley 917, “Ley de Zonas Francas 
de Exportación”, Publicada en la 
Gaceta Diario Oficial No. 196 y 
su Reglamento
CT/002/2017 "Reglas Generales 
Aplicables al Régimen de Zonas 
Francas”  
Anexo I: P5, P6, P7, 
P8
Anexo II: P3, P4, P5
Anexo III, IV y V: P1, 
P2, P3, P4
Determinar los procedimientos que 
actualmente se desarrollan en la 
Fiscalización a posterior, del 
régimen de Zonas Francas
Procedimientos de la 
Fiscalización al Régimen 
de Zonas Francas
De acuerdo a Prieto (1997). 
Aduce que los 
procedimientos son una serie 
de pasos claramente 
definidos, que permiten 
trabajar correctamente 
disminuyendo la probabilidad 
de error, omisión o de 
accidente.
Identif icar los 
procedimietos que se 
deben de realizar en el 
proceso fiscalizador del 
Regímen de Zonas 
Francas
Manual de Organización y 
Funciones de la División de 
Fiscalización del año 2014
Anexo I: P5, P6, P7, 
P8                         
Anexo II: P3, P4, P5                  
Anexo III, IV y V: P5, 
P6, P7, P8
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8.9 Plan de Recolección de Datos 
 
La presente investigación se basa en la información recolectada por fuentes primarias 
como; entrevista al personal de Auditoría Domiciliar de las Secciones de Auditoría 
Regímenes Especiales, Grandes Empresas, Mipymes y análisis documental del Marco 
Normativo y Legal. 
 
8.10 Sesgo y su Control 
 
Dado que la presente investigación es de carácter cualitativo, con un muestreo no 
probabilístico, no significa que no exista sesgo de error en la recolección de la 
información por los instrumentos implementados. 
 
8.11 Consideraciones Éticas 
 
Atendiendo el sigilo profesional y ético, la presente investigación no especifica los 
nombres y datos del personal seleccionado como muestra en la recolección de datos, de 
igual manera se guarda la confidencialidad de los datos de las empresas auditadas, 
montos y auditorías realizadas por el personal de la División de Fiscalización. 
 
8.12 Instrumentos Utilizados 
 
Durante el proceso del presente trabajo de investigación, se utilizó; Entrevista Dirigida, 
Manual de Organización y Funciones de la División de Fiscalización del año 2014, los 
instrumentos fueron aplicados al personal del Departamento de Auditoría Domiciliar, de 
la División de Fiscalización, con el fin de obtener información de los procedimientos que 
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IX. Análisis y Discusión de Resultados 
 
La presente investigación respecto a la Evaluación del Proceso de Fiscalización a 
Posterior al Régimen de Zonas Francas en Nicaragua, realizado por la Sección de 
Regímenes Especiales de la División de Fiscalización de la Dirección General de 
Servicios Aduaneros, recopiló la información a traves del uso de instrumentos entre los 
que figuran: 
 
Cuestionarios y entrevistas dirigidas a especialistas del área sujeta a estudiar y guía de 
revisión documental a expedientes e informes de auditorías a empresas del Régimen de 
Zonas Francas, con el objetivo de conocer los distintos puntos de vista sobre el dominio 
de las leyes y normativa, asi como los procedimientos del control posterior al despacho 
de las mercancías amparadas a este régimen, logrando obtener lo siguiente: 
 
9.1 Marco Legal y Normativo: 
 
De acuerdo a los resultados de los instrumentos utilizados, se determinó que la Ley No. 
339 “Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la 
Ley Creadora de la DGI”, faculta a la División de Fiscalización de la Dirección General 
de Servicios Aduaneros, para efectuar auditorías domiciliares a toda persona natural o 
jurídica que introduzca o extraigan mercancías al territorio nacional. 
 
Así mismo faculta a la División de Fiscalización para verificar el uso y destino de las 
mercancías que ingresen al territorio nacional al amparo de un régimen fiscal, franquicia 
o exención de los gravámenes y controlar el uso de las materias primas mediante la 
matriz insumo- producto en las operaciones de las empresas adscritas al régimen de 
Zonas Francas. 
 
El Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, describen las 
facultades y atribuciones de la División de Fiscalización, para el control a posterior, a 
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través de auditorías domiciliares. Estableciendo para el régimen de Zonas Francas el 
control que deberá ejercer el Servicio Aduanero, entre las que figuran: revisar el 
coeficiente de producción o la forma de establecerlo, así como los procesos productivos 
de las operaciones amparadas al régimen, controlar el traslado de las mercancías, las 
mermas, desperdicios y sub productos, productos compensadores o defectuosos. 
 
También se determinó que el Régimen de Zonas Francas, se rige de acuerdo a la Ley 
No. 917, “Ley de Zonas Francas de Exportación”, publicada en la Gaceta Diario Oficial 
No.196, establece los requisitos que deben cumplir las empresas pertenecientes al 
régimen, así como los beneficios fiscales establecidos para el mismo, su reglamento 
Decreto 12-2016, Circular Técnica 002/2017.  
 
El objetivo del régimen jurídico de Zonas Francas en Nicaragua, es mantener y atraer la 
inversión extranjera directa, que complemente el esfuerzo de la inversión nacional y 
promueva las exportaciones, para lograr el desarrollo social y económico del país. 
 
Con relación al Marco Normativo aduanero, en la Circular Técnica No. 002/2017, emitida 
por la DGA el 9 de enero de 2017, es una disposición que contiene lo establecido en la 
Ley y su Reglamento que rigen al Régimen de Zonas Francas, conteniendo aspectos 
relevantes como la habilitación y baja de empresas adscritas a este Régimen, traslados 
de mercancías, fusiones y cambios de razón social, tratamiento de los productos 
defectuosos, mermas, subproductos y desechos producto de las operaciones de estas 
empresas. 
 
En lo que respecta al Manual de Procedimientos de la División de Fiscalización, indicaron 
los instrumentos que se describen las actividades de manera general para los diferentes 
regímenes, no describe actividades que desarrollan los auditores durante la fiscalización 
a empresas pertenecientes al régimen de Zonas Francas, estas actividades no 
contradicen lo establecido en la ley, sino que sirven de guía al personal encargado de la 
labor fiscalizadora.  
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9.2 Procedimientos aplicados a la Fiscalización al Régimen de Zonas Francas 
 
Por medio del uso de los instrumentos se identificó que actualmente la División de 
Fiscalización cuenta con un manual de organización y funciones, realizado en el año dos 
mil catorce, el que no contempla los procedimientos a seguir para realizar una auditoría 
a las empresas acogidas al régimen de Zonas Francas. 
 
El manual de organización y funciones de la División de Fiscalización, así como el marco 
normativo establecido para el régimen de Zonas Francas, se encuentran desactualizados 
ya que no contemplan procedimientos de suma importancia para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, en vista que en el trabajo de campo se determinan 
incumpliendo en la normativa, según se menciona a continuación:  
 
1) Incumplimiento en la cancelación de subcontratos entre Zonas Francas u otras fuera 
del régimen. 
 
2) Incumplimiento en la cancelación del régimen en cuanto a la materia prima, insumos, 
bienes intermedios, y productos terminados que se incorporan a los bienes finales de 
exportación producidos en la Zona Franca. 
 
3) Incumplimiento de la presentación de las declaraciones acumuladas por compras 
locales. 
 
4) Falta de Liquidación de productos defectuosos, mermas y desechos, conforme al 
coeficiente de producción proporcionado. 
5) Incumplimiento al plazo de pignoración de los vehículos en ZF 
 
Es importante mencionar, que la División de Fiscalización, cuenta con un manual de 
procedimientos, para la ejecución de la Fiscalización a posterior, sin embargo, no 
contiene la estructuración de los pasos a seguir, para una Fiscalización a las empresas 
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de Zonas Francas, con este estudio se pretende contribuir a la Sección de Auditoría de 
Regímenes Especiales de la Dirección General de Servicios Aduaneros, debido a que 
los controles existentes no han sido tan efectivos. 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas se conoció que los procedimientos son de 
suma importancia para la obtención de resultados óptimos, en la ejecución de auditorías 
posterior al despacho, por lo que, es necesario establecer los instrumentos que guíen y 
orienten, la correcta verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y no 
tributarias aduaneras. 
 
Según lo anterior, se definieron criterios para la organización de las respuestas que 
arrojaron los instrumentos y proceder a evaluar de forma cuantitativa y cualitativa los 
procedimientos efectuados por la Sección de Regímenes Especiales de la División de 
Fiscalización de la DGA posterior al despacho de las mercancías amparadas al régimen 
de Zonas Francas, de la siguiente manera: 
 
Tabla # 1: Ponderación de valores 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Para obtener los resultados de los instrumentos utilizados, se establecieron parámetros 
de medición del 1 al 5, el nivel de conocimiento y debilidades del personal de la Sección 








1 Marco Legal y Normativo aduanero 4 100%
2
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Tabla # 2: Significado de la ponderación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla # 3: Rango de los procedimientos del proceso fiscalizador del Régimen de Zonas 
Francas 
 
Según lo planteado anteriormente, conforme a los criterios se tabularon las respuestas 
proporcionadas por los especialistas consultados en la Sección de Auditoría de 
Regímenes Especiales, para determinar cualitativa y cuantitativamente los 
procedimientos que actualmente se desarrollan en el proceso de Fiscalización a 
posterior, del régimen de Zonas Francas, según se muestra a continuación:  
 
Fuente: Elaboración propia 
Puntaje 0 No existe el procedimiento
Puntaje 1 Existe el procedimiento pero no lo domina
Puntaje 2 Existe el procedimiento, lo domina, pero no lo aplica
Puntaje 3 Existe el procedimiento, lo domina, lo aplica y acepta cambios
Puntaje 4
Existe el procedimiento, lo domina, lo aplica, acepta cambios y
existe eficiencia
Puntaje 5 
Existe el procedimiento, lo domina, lo aplica, acepta cambios y 
existe eficiencia y eficacia
Puntaje de Evaluación
Rango Riesgo Significado
Menor del 60% ALTO
Se debe atender de inmediato y establecer mejoras y
adiciones al manual de procedimientos de la División de
Fiscalización
De 61% al 80% MEDIO
Se concidera necesario crear fortalecimientos específicos
para controlar a posterior a las empresas del Régimen de
Zonas Francas
De 81% al 100% BAJO
Los procedimientos de fiscalización a empresas del
Regimen de Zonas Francas, están acorde al marco Legal y
Normativo
Calificación Cualitativa y Cuantitativa
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Fuente: Elaboración propia 
SI NO SI NO SI NO
Marco Legal y Normativo Aduanero 85%
1
¿Conoce el Marco Legal y Normativo correspondiente 
al Régimen de Zonas Francas en Nicaragua?
X 5 X 5 X 5 5.00 100%
2
 ¿Existe Normativa aduanera que amplíe sobre la 
fiscalización a empresas pertenecientes al Régimen de 
Zonas Francas?  
X 4 X 4 X 4 4.00 80%
3
¿Estas Normativas contemplan de manera clara los 
procedimientos para la fiscalización de estas 
empresas? 
X 3 X 3 X 3 3.00 60%
4
¿Según su experiencia durante la fiscalización a 
empresas del Régimen de Zonas Francas, ha 
encontrado irregularidades que transgreden la 
Legislación aduanera?
X 5 X 5 X 5 5.00 100%




¿La División de Fiscalización de la DGA en Nicaragua, 
cuenta con un manual de procedimientos para la 
aplicación de control a posterior para las empresas 
adscritas al régimen de Zonas Francas? 
X 1 X 1 X 1 1.00 20%
6
7- ¿El manual de procedimientos actual, describe las 
actividades que debe realizar el funcionario durante una 
auditoría de Zonas Francas? 
X 3 X 1 X 1 1.67 22%
7
8- ¿Se debe incorporar al Manual de Organización y 
Funciones de la División de Fiscalización, los 
procedimientos a efectuar en el control a posterior al 
régimen de Zona Franca? 
X 5 X 5 X 5 5.00 100%
8
¿Considera necesario implementar en los 
procedimientos de fiscalización al Régimen de Zonas 
Francas lo sugerido por la OMA?
X 5 X 5 X 5 5.00 100%
No.
Cuestionario para analizar los procedimientos utilizados 
durante el proceso de Fiscalización a posterior 
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Tabla # 5: Resumen de los resultados 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico # 1: Resumen de los resultados del Marco Legal y Normativo Aduanero 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la evaluación efectuada anteriormente en relación a los procedimientos del 






Marco Legal y Normativo Aduanero 85% BAJO
Procedimientos de la Fiscalización al Régimen de 
Zonas Francas
61% MEDIO
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aduanero, se logró identificar la existencia de un 85% de cumplimiento y manejo de las 
leyes, lo que significa que se encuentra dentro de un margen aceptable, con 
representación baja en cuanto a los procedimientos evaluados. Esto indica que los 
procedimientos realizados en las auditorías del régimen de Zonas Francas, está acorde 
a su Marco Legal y Normativo. 
 
Gráfico # 2: Resumen de los resultados de los Procedimientos del proceso Fiscalizador 
del Régimen de Zonas Francas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con relación a la fiscalización a las empresas del régimen de Zonas Francas que 
desarrolla la Sección de Auditoría de Regímenes Especiales (SARE), de la División de 
Fiscalización de la DGA, se identificó que está representado por un 61%, ubicado dentro 
de un riesgo medio, lo que indica que se debe atender estos aspectos, creando 
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procedimientos específicos para la fiscalización de este régimen aduanero tan importante 
para nuestro país.  
 
Según los resultados obtenidos por los instrumentos se conoció que la Sección de 
Auditoría de Regímenes Especiales de la División de Fiscalización, a través de las 
fiscalizaciones realizadas durante el año 2019, ha efectuado ajustes a empresas del 
Régimen de Zonas Francas, sin embargo esto se ha llevado a cabo de acuerdo a la 
experiencia de los auditores, ya que esta Sección carece de procedimientos específicos 
para fiscalizar a las empresas pertenecientes a este régimen, por lo que es necesario 
establecer procedimientos para que sirvan de guía al personal actual y de nuevo ingreso. 
 
9.3 Diseño de guía orientada para la División de Fiscalización, con el fin de 
optimizar los procedimientos sistemáticos en las auditorías del régimen de Zonas 
Francas: 
 
9.3.1 Objetivos de la guía: 
 
 Disponer de una herramienta administrativa que fortalezca los conocimientos del 
personal de la Sección de Auditoría Regímenes Especiales de la División de 
Fiscalización, ampliando el alcance de la revisión documental durante un proceso de 
verificación a posterior. 
 
 Orientar al personal de auditoria domiciliar, acerca de los procedimientos que se 
deben llevar a cabo durante una auditoria a las empresas acogidas al régimen de 
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9.3.2 Fundamento Legal: 
 
  Constitución Política de Nicaragua 
 Ley 339, Ley Creadora de la Dirección General de Aduana y de Reforma a la Ley 
Creadora de la DGI 
 Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su respectivo Reglamento 
 Ley 421, Ley de Valoración en Aduana y de Reforma a la Ley 265 
 Ley 987 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 822 “Ley de Concertación Tributaria 
 Ley 917 “Ley de Zonas Francas de Exportación” 
 Decreto 12-2016 “Reglamento de la Ley No. 917, Ley de Zonas Francas de 
Exportación  
 Circular Técnica 002/2017, “Reglas Generales Aplicables al Régimen de Zonas 
Francas”. 





A consecuencia de los cambios en la normativa aduanera, modernización de los 
procesos aduaneros, y políticas institucionales, y de acuerdo a las facultades 
establecidas en la normativa aduanera, la División de Fiscalización, mediante el 
Departamento de Auditoria Domiciliar, es la facultada para realizar alguna modificación 





La presente Guía para el desarrollo de una auditoria de Zona Franca, entrará en vigencia 
una vez que sea aprobada por el Director General de Aduana. 
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9.3.5 Ámbito de Aplicación 
 
El presente manual, constituye una herramienta administrativa, diseñada y para uso y 
apoyo para el Departamento de Auditoría Domiciliar, de la División de Fiscalización. 
 
9.3.6 Procedimientos a realizar en una auditoria de Zonas Francas 
 
Se realizará auditorías a las empresas acogidas al régimen de Zonas Francas, por las 
siguientes causas: por motivos de cierre, fusión y/o absorción o cambio de razón social, 
la cual abarcará periodos no auditados ni prescritos, según lo establecido en el arto 223 
del RECAUCA. 
 
Dentro de los procedimientos a seguir se establecen los siguientes: 
 
1. Elaboración de un Memorándum de Planeación 
 
2. Elaboración de Cronograma de Trabajo 
 
3. Preparar un Programa de Auditoria, de acuerdo a las Directrices de la OMA, 
identificando el perfil del importador (Proveedores, Tipos de Transacción realizadas ante 
la DGA, Giro Comercial de la empresa, etc.), Datos Comerciales de la empresa (Volumen 
de importaciones, Clasificación arancelaria de mercancías importadas, Valor de las 
mercancías, origen de las mercancías, tasa de impuestos aplicables, Antecedentes de 
la empresa a auditar (Datos registrados de auditorías anteriores, infracciones 
registradas), Datos Relacionados (irregularidades frecuentes). 
 
4. De acuerdo a la base de datos estadísticos proporcionada, deberá elaborar una hoja 
o cedula de trabajo, adecuada al régimen de Zonas Francas. 
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5. Investigación Previa - Recopilar información acerca del sujeto a Fiscalizar (Realizar 
listas de Verificación sobre temas específicos para el sujeto Fiscalizado según la 
Directrices de la OMA (Si corresponde). 
 
9.3.7 Características de la Empresa 
 
a) ¿Cuáles son las autorizaciones que aduana acordó, rechazó o suprimió a la Zona 
Franca? 
b) ¿Cuáles son las actividades comerciales principales del operador? 
c) ¿La Zona Franca cuenta con instalaciones para el almacenamiento de mercancías? 
d) En caso afirmativo ¿qué capacidad tienen? 
e) ¿La empresa de Zona Franca se dedica a la producción y exportación de bienes o 
servicios? 
 
9.3.8 Nivel de Cumplimiento  
 
a) ¿El operador tuvo una investigación anterior? 
b) En caso afirmativo, ¿Cuál fue el resultado? 
c) ¿Los indicadores financieros/tributarios disponibles sobre el operador indican que es 
una empresa sana? 
d) ¿Existen actualmente o en el pasado procedimientos de cobro en relación a deudas 
contraídas por la empresa de Zona Franca?  
 
9.3.9 Aplicación de Procedimientos Internos/Sistemas de Control para la entidad 
auditada 
 
a) ¿Cuenta la empresa con alguien que le preste los servicios en el caso de los temas 
aduaneros? 
b) ¿Quiénes son los responsables de los distintos ámbitos en materia de aduana 
(¿valoración, clasificación arancelaria, regímenes aduaneros?  
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c) ¿Cómo se adapta la empresa a los cambios en la legislación?  
d) ¿Qué procedimiento se aplica cuando se detectan anomalías por ejemplo a nivel de 
las cantidades, mercaderías dañadas, mercaderías devueltas, deferencias de precio o 
de ingresos en el stock y quién se encarga de aplicarlo? 
e) ¿La empresa utiliza los servicios de una agencia aduanera?  
f) En caso afirmativo, ¿quién es ese despachante?  
g) ¿Cuáles son los antecedentes del despachante con la aduana? 
h) ¿Qué tipo de poder le fue confiado al despachante, por ejemplo, es una representación 
directa o indirecta? 
i) ¿La empresa cuenta con un sistema interno de control (incluso bajo la forma de 
verificación regular) que garantice la exactitud de las declaraciones aduaneras?  
j) ¿La empresa conserva la documentación adjunta a la declaración?  
k) ¿Tiene auditores, internos o externos y sus informes están disponibles? 
l) ¿Qué procedimientos se aplican para la recepción y registro de mercaderías en los 
registros contables del operador?  
m) ¿Cómo se asegura la empresa que fueron declaradas todas las mercancías 
recibidas?  
n) ¿En qué lugar se guardan los registros contables?  
o) ¿La empresa cuenta interna o externamente con un contador?  
p) ¿El operador tiene libros donde se registran los inventarios?  
q) ¿Esos registros contienen información que se puede utilizar para una auditoría? 
¿Cómo se realiza la gestión de los inventarios? 
r) ¿Es posible establecer un vínculo directo entre las cuentas y las declaraciones 
aduaneras y viceversa?  
s) ¿Qué sistema de contabilidad utiliza la empresa?  
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9.3.10 Transacciones de la empresa:  
 
a) Cantidad de declaraciones aduaneras presentadas ante la aduana durante el periodo 
de auditoría 
b) Tipo de declaraciones presentadas en la aduana durante el período de auditoría 
(regímenes aduaneros, importación, exportación, levantamiento de mercaderías para su 
libre circulación, etc.) 
c) En términos de valor y cantidad ¿cuáles son los regímenes aduaneros más utilizados?  
d) Tipos de mercadería — clasificación arancelaria. Verificar si existen riesgos en 
relación a la clasificación arancelaria  
e) ¿Cuáles son los incisos arancelarios de mercaderías más utilizados? 
f) ¿Existen archivos o listas separadas o realizadas por los operadores, en donde cada 
número de producto se relaciona con un código de mercadería?  
g) Valor aduanero declarado para las mercaderías: Verificar si existen riesgos en relación 
al valor  
h) ¿Cuál es el valor total declarado por el operador durante la auditoría? 
i) ¿Podemos comprobar que durante el período analizado hubo importantes variaciones 
en el valor declarado para un mismo tipo de mercaderías realizado por la misma empresa 
u otros operadores? 
j) Verificar si existen riesgos en relación al origen ¿Cuáles son los principales países de 
origen declarados? 
k) ¿Quiénes son los principales proveedores? 
l) ¿quiénes son sus clientes? ¿Cuáles son los medios de transporte que utiliza el 
operador   habitualmente (por ejemplo, vía marítima, vía aérea, vía terrestre, etc.)? 
 
9.3.11 Elaboración de Requerimiento de Información el cual deberá solicitar la 
siguiente información:  
 
a) Fotocopia de Escritura de Constitución 
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b) Fotocopia de poder general de administración con su fotocopia de la cedula de 
identidad del apoderado de administración 
c) Fotocopia de Cédula RUC 
f) Declaraciones de Mercancías con sus documentos adjuntos correspondiente a las 
importaciones y exportaciones 
g) Fotocopias de Libro Diario y Mayor (especificando las cuentas de Mayor) 
h) Porcentajes o coeficiente de producción, mermas y desperdicios de los productos 
elaborados por la empresa donde se pueda verificar lo correspondiente al periodo a 
auditar 
i) Sub-contratos con otras empresas con sus respectivas notas de envío y el índice de 
consumo o cálculo de insumo – producto 
j) Inventario de maquina especificando: descripción, marca, modelo, serie, No. 
declaración, que sustente la importación o exportación de las maquinas u otro documento 
que confirme el estado de la maquina 
k) Inventario de mobiliario y equipos de oficinas u otros activos que goce de algún 
beneficio fiscal, debiendo de especificar: descripción, marca, modelo, serie, factura de 
compra local o declaración de mercancías con sus documentos adjuntos con la que 
ingreso al régimen 
l) Inventario de vehículos a nombre de la empresa con su documento soporte de ingreso 
al régimen (declaración de mercancías con sus documentos adjuntos y/o factura de 
compra local) 
m) Reporte de compras locales con sus respectivas declaraciones de mercancías 
n) Otros documentos y/o reportes contables que a juicio del auditor sea de importancia 
solicitar a la empresa 
o) Ordenes de producción (tipo de tela, estilo y talla) 
p) Libros de entradas y salidas de mercancías 
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Durante la ejecución de la auditoria deberá: 
 
Ejercer sus funciones con autoridad y cumplir con sus deberes, poniendo en práctica las 
normas de cortesía, buenos modales y moral, aplicando los principios éticos de: 
eficiencia, eficacia, transparencia de sus actuaciones. 
 
El Auditor solicitará a la empresa una nota en la que describa el proceso productivo que 
realiza y mediante un recorrido por las instalaciones de la compañía, verificará que la 
actividad corresponda a la autorizada. 
 
Entre las actividades a desarrollar en el ejercicio de sus funciones, el auditor deberá: 
 
a) Verificar los Activos  
 
Se entiende por activos los bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas 
que se mantienen durante el desarrollo completo de cada actividad socio-económica 
específica, los cuales varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada. 
 
Encaminados a establecer la calidad del control interno; verificar el cumplimiento de la 
normativa y asegurando el control de los activos de la empresa usuaria del régimen de 
Zonas Francas, así como el uso y destino que se le ha otorgado a cada bien, se revisará 
las entradas y salidas de los mismos, lo cual quedará plasmado en una cédula, dentro 
de la hoja de trabajo, detallando; marcas, modelos, número de serie, estado de la 
mercancía y número de la declaración aduanera con la que ingresó al régimen.  
 
El auditor verificará físicamente la existencia del inventario proporcionado por la 
empresa, en el caso que el universo a revisar exceda los mil artículos, realizará una 
prueba aleatoria, del activo de más relevancia (costo), si al momento de la revisión 
aleatoria, se determinan diferencias, deberá aumentar la muestra. Durante la verificación 
física el auditor realizará lo siguiente:  
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1) Localizará físicamente el activo, verificará; número de serie, marca, modelo y que su 
número coincida con el registrado en el auxiliar proporcionado por la empresa. 
 
2) Cotejará con la declaración aduanera de mercancías, que los valores registrados en 
el auxiliar, coincidan con los montos registrados en el auxiliar, y que estén incluidos todos 
los costos incurridos, en la internación de las mercancías.  
 
3) Verificará que el activo se esté utilizando en beneficio exclusivo de la empresa y que 
el uso que se relacione con la actividad para la que fue ingresada al régimen, así mismo 
deberá encontrarse en el área delimitada de la empresa de Zona Franca, de no 
encontrarse físicamente, solicitara la declaración de reexportación, traslado autorizado 
y/o sub contrato (si aplica). 
 
Si el auxiliar proporcionado por la empresa, esta desactualizado, el auditor deberá 
verificar el cien por ciento de los activos, mediante conteo físico; detallando los siguientes 
datos: descripción, marca, modelo, número de serie, localización, fecha de adquisición, 
número de declaración con la que ingresó al Régimen o factura de compra local. 
 
En el caso de la auditoria de cierre, el auditor deberá plasmar en el informe de auditoría, 
un anexo, que contenga toda la descripción detallada de los activos que serán 
reexportados a la nueva empresa o a otra empresa de Zona Franca. 
 
Si existen activos dañados u obsoletos la empresa tendrá que registrarlos en una cuenta 
contable independiente y controlarlos en auxiliares también independientes, a su vez 
serán dados de baja del sistema presentado su correspondiente declaración ante la 
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b) Venta de bienes  
 
En el caso de existir venta de activos, el auditor deberá revisar que la empresa hay 
cumplido con establecido en la Circular Técnica 002/2017, las empresas productoras de 
bienes interesadas en introducir parte de sus productos para ser consumidos en el 
territorio aduanero nacional, deberán solicitar previamente autorización al Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), mediante resolución emitida por la VUSZF podrá 
aprobar total o parcialmente o negar tal solicitud. En la solicitud, el importador deberá 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 50 del Decreto 12-2016. 
 
Así mismo, se deberán tomar en cuenta los siguientes procedimientos: 
 
Si es venta de maquinaria y equipo importados con 5 años o más de haber sido 
adquiridos, que se haya realizado el trámite de nacionalización. 
 
Para activos importados con menos de 5 años de adquiridos, que se haya realizado el 
trámite de nacionalización, previo al pago de los derechos e impuestos correspondientes, 
el importador deberá presentar con la declaración de importación, la autorización emitida 
por la VUSZF. Los impuestos de importación se liquidarán conforme lo establecido en el 
artículo 53 del Decreto 12-2016 además que se haya realizado el pago de los impuestos 
respectivos. Caso contrario, el auditor realizará una reliquidación de mercancías, para la 
cancelación de los tributos correspondientes. 
 
Para activos adquiridos localmente, que se haya realizado el pago de los impuestos de 
nacionalización respectivos. Los activos comprados localmente disfrutan del beneficio de 
no pago de impuestos, posterior a 5 años de haberse adquirido. iv. Que se hayan vendido 
a otras empresas beneficiarias del Régimen cumpliendo con los requisitos de elaboración 
de una declaración de mercancías.  
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Si durante la revisión de los activos, el auditor determina la inexistencia de algún bien, y 
la empresa informa que el mismo, fue robado, se solicitará la denuncia ante la policía 
nacional, así como la notificación realizada a la Delegación de Aduana, que le 
corresponde.  
 
c) Tipos de movimientos: 
 
Las empresas usuarias del régimen de Zona Franca podrán trasladar sus mercancías 
hacia otros usuarios de zona franca o cualquier persona natural o jurídica establecida 
dentro del territorio aduanero nacional. Cualquier beneficiario del régimen de Zona 
Franca podrá ingresar a su nombre mercancías, materia prima e insumos, bienes 
intermedios en la Empresa de Servicios logísticos, con el objeto de retirar de forma 
parcial o total mercancías que se requieran pata la elaboración de productos para 
exportación. La Empresa de Servicios logísticos será responsable por la pérdida, 
destrucción o daño de las mercancías puestas bajo su custodia y al pago de los derechos 
e impuestos correspondientes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
demostrado. 
 
Todo lo anterior, deberá contar con la autorización de la Delegación de Aduana 
correspondiente, así mismo se deberá elaborar la declaración de mercancías respectiva, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 58, numeral 5.1 del Decreto 12-2016. 
 
d) Bodegas  
 
Para las empresas que tengan autorizadas una o varias bodegas para el 
almacenamiento de materias primas, producto semi terminado y mercancías, el auditor 
verificará que tengan la habilitación de la D.G.A. y que cumplan con los requisitos 
reglamentarios correspondientes, corroborará que la bodega se ubique en un parque 
industrial o zona franca en la cual fue autorizada. Constatará que los bienes de la 
empresa estén adecuadamente resguardados.  
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e) Subcontratos  
 
Las empresas usuarias de Zona Franca podrán subcontratar total o parcialmente el 
proceso de su producción, para lo cual deberá solicitar mediante formulario ante la 
Comisión Nacional de Zona Franca, detallando la siguiente información:  
 
Cuadro de insumo-producto y coeficientes de producción de los productos 
subcontratados. La empresa usuaria contratante será responsable ante la Dirección 
General de Servicios Aduaneros por los derechos e impuestos correspondiente a las 
materias primas e insumos objetos de la subcontratación enviados a territorio nacional y 
que no regresen a la Zona Franca, vencido el plazo autorizado sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan. 
 
Así mismo, en el cumplimiento del plan de auditoria, deberá: verificar los subcontratos 
existentes entre las empresas de Zonas Francas u otras fuera del régimen, si se 
cumplieron las fechas establecidas para el mismo, analizándolos coeficientes de 
producción establecidos para cada producto. 
 
Procurando el fiel cumplimiento de la empresa de Zona Franca descrita en el párrafo 
anterior, el auditor utilizará una cedula (anexo 3), con el objetivo de revisar, evaluar y 
verificar todos los datos a llenar, que los subcontratos realizados de la empresa se 
cumplan de acuerdo a las normativas vigentes, de lo contrario se debe proceder de 
acuerdo a las sanciones que por ley le correspondan.  
 
f) Productos defectuosos, sub productos, mermas y desechos 
 
El auditor, durante la ejecución de la auditoria deberá verificar el destino final que la 
empresa de Zona Franca dio para los productos defectuosos, mermas y desechos, 
conforme al coeficiente de producción proporcionado, solicitando los reportes de los 
mismos, los cuales deberán estar amparados en una declaración de mercancías y 
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cancelando los derechos e impuestos correspondientes, según lo establecido en el 
Capítulo XI del Reglamento a la ley 917, ley de Zonas Francas de Exportación. 
 
Cuando los subproductos y las mermas representen para la empresa de Zona Franca un 
beneficio monetario, deberán pagar los derechos e impuestos correspondientes en base 
al valor de transacción del subproducto o merma, el auditor deberá revisar los reportes 
en los que la empresa de Zona Franca lleve control de estas operaciones. 
 
Los desechos son residuos de producción y que no tienen utilidad y valor monetario por 
lo que serán regulados y manejados por el MARENA. Así mismo, deberá determinar si 
los productos internados al régimen de Zonas Francas tales como; insumos, bienes 
intermedios, y productos terminados fueron incorporados a los bienes finales que la 
empresa exporto. 
 
Determinar si la empresa cumplió con lo establecido para las compras Nacionales o 
nacionalizadas por compras locales no admitidas en el régimen 
 
Una vez cumplido el plazo para el trabajo de campo, el auditor deberá: 
 
a) El auditor procede a conformar el expediente 
 
El cual debe contener; los documentos legales de la empresa, los soportes de los 
hallazgos encontrados debidamente foliados conforme a prioridades de las 
irregularidades encontradas, determinando perjuicio tributario, infracciones tributarias y 
administrativas que correspondan. Procede a elaborar liquidaciones en Excel para 
determinar los tributos dejados de percibir, así como el perjuicio tributario y multas 
administrativas. Para lograr la conformación de expediente se debe realizar también las 
siguientes actividades:  
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1. Caratula del expediente contiene: Fecha en que se realiza el expediente, Nombre de 
la empresa, objetivo de la auditoría, nombre del representante legal, Cédula Ruc, 
Dirección Domiciliar, Número de teléfono o dirección de correo, Nombre de la agencia 
aduanera, dirección domiciliar de la agencia aduanera, Cédula RUC de la agencia, 
teléfono, Nombre de los auditores encargados, Supervisor encargado, Jefe de sección 
para firmar y número cronológico del expediente. Índice: el auditor una vez foliado todo 
el expediente realizará el índice en el que detalle cada una de las partes, con el fin de 
que sea de fácil manejo y lectura del expediente. Habiendo terminado y completado todo 
el expediente se lo entrega al supervisor asignado de la auditoría. 
 
b) Realizar las liquidaciones correspondientes 
 
El auditor deberá realizar las liquidaciones correspondientes a los Hallazgos 
determinados en el proceso de auditoría, utilizando las alícuotas establecidas para cada 
inciso arancelario, de acuerdo al periodo que corresponde la auditoria, una vez 
concluidas, deberá solicitarle a la especialista en control la validación de las mismas en 
el Sistema Informático Aduanero, para confirmar los montos de los tributos, el auditor ya 
con la confirmación de la verificación realizada por la especialista, elaborará anexos de 
las liquidaciones las que serán incorporadas al informe preliminar de auditoria y a la 
notificación de hallazgos. 
 
c) Realizar informe preliminar de auditoria 
 
En el cual relacionará cada punto, con los papeles de trabajo correspondientes y cedulas 
pertinentes utilizados, basados en la revisión de la documentación realizada y una vez 
habiendo obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos que 
procedan a dictarse, bien considerando correcta la situación tributaria del sujeto 
fiscalizado ante el cumplimiento de sus obligaciones tributarias aduaneras, requisitos y 
deberes o bien procediendo a ejecutar las acciones que correspondan cuando 
establezca incumplimientos. 
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El informe de auditoría deberá contener: Antecedentes de la Empresa, Antecedentes de 
la Auditoria, Objetivos: Generales y/o Específicos, Fundamento Legal, Desarrollo de 
Trabajo, Hallazgos Determinados, Perjuicio Fiscal, Garantías Constitucionales para el 
Auditado, así mismo deberá adjuntar los anexos correspondientes que sustenten el 
trabajo realizado por el auditor.  
 
Una vez concluido el Informe de Auditoria, deberá ser remitido al Supervisor, quién 
revisará el mismo, con los soportes contenido en el expediente del caso. Se hacen 
cambios para adecuar la redacción. Revisa liquidaciones para constatar que los valores 
ajustados estén acorde con los documentos soportes. Extrae del informe los hallazgos 
determinados para elaborar la notificación de hallazgos en el que se le da a conocer a la 
empresa auditada los resultados de la auditoría. Luego remite al jefe de sección: el 
informe, notificación de hallazgo, liquidaciones y anexos para su revisión y visto bueno. 
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De acuerdo a las variables analizadas, se determinó que la División de Fiscalización de 
la Dirección General de Servicios Aduaneros, es la facultada para realizar las auditorías 
a las empresas adscritas al régimen de Zonas Francas, la cual debe verificar el correcto 
uso y destino de las mercancías que ingresan al territorio nacional, al amparo de este 
régimen, así mismo, deberá controlar el uso de las materias primas de las operaciones 
de las empresas adscritas al régimen de Zonas Francas. De igual forma, en el análisis 
de las variables, se evidencia que el personal de la Sección de Regímenes Especiales, 
de la División de Fiscalización, tiene un nivel de conocimiento del 85%, del Marco Legal 
y Normativo, aplicable al régimen de Zonas Francas. 
 
La División de Fiscalización, cuenta con un manual de procedimientos, autorizado por el 
Director General, el cual describe de manera general el procedimiento a seguir en una 
auditoria a posterior, sin embargo, no describe de manera clara, los procedimientos para 
la ejecución de una auditoria a las empresas adscritas al régimen de Zonas Francas, de 
igual manera no se encuentra establecido en el Marco Normativo, esto conlleva que los 
resultados en las mismas no sean los óptimos, afectando el desempeño de la División 
de Fiscalización, por lo que es necesario la implementación de procedimientos 
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Conforme los resultados y conclusiones de la presente investigación, se recomienda: 
 
 La Dirección General de Servicios Aduaneros debe capacitar constantemente al 
personal referente al régimen de zonas francas para lograr un mayor control sobre las 
empresas adscritas a este régimen. 
 
 Se recomienda la incorporación al Manual de Procedimientos de la División de 
Fiscalización, una guía específica para realizar las auditorías a las empresas, 
adscritas al régimen de Zonas Francas, para agilizar, optimizar, fortalecer y contar con 
un colectivo capacitado en la Sección de Auditoría de Regímenes Especiales. 
 
 Dar a conocer a todo el personal, la presente guía, puesto que la misma servirá para 
que un auditor de las distintas secciones del Departamento de Auditoria Domiciliar, 
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XIII. Acrónimos y Abreviaturas 
 
DGA   : Dirección General de Servicios Aduaneros 
 
DGI   : Dirección General de Ingresos 
 
COMIECO  : Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana 
 
CAUCA  : Código Aduanero Uniforme Centro Americano 
 
RECAUCA  : Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centro Americano 
 
OMA   : Organización Mundial de Aduanas 
 
PROCOMER  : Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
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Anexo No. 1 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
RECIENTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVENTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (INIES) 
ENTREVISTA GENERAL, DIRIGIDA A LA JEFA DE SECCIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES DE LA 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
Objetivo: Conocer los Procedimientos realizados durante el proceso de auditoría a posterior, por la 
División de Fiscalización, al régimen de Zonas Francas de la Sección de Regímenes Especiales en 
Nicaragua. 
 
Nombre del entrevistado (a): ______________________________________________________________ 
Puesto que desempeña: _________________________________________________________________ 
Lugar y Fecha de realización de la entrevista: _______________________________________________ 
 
1- ¿Cuál es el Marco Normativo y Legal que regula el régimen de Zonas Francas en Nicaragua? 
 
2- ¿El personal a su cargo, conoce el Marco Normativo Legal Aduanero que se debe aplicar al 
Régimen de Zonas Francas en Nicaragua?   
 
3- ¿Durante el desarrollo de sus funciones, el personal a su cargo, puede interpretar de manera clara 
el Marco Normativo Legal Aduanero, en el proceso de auditoría a posterior?  
 
4- ¿Los funcionarios encargados de realizar la auditoría a posterior, utilizan los procedimientos 
establecidos en las Directrices de la OMA para la APD?  
 
5- ¿La División de Fiscalización de la Dirección General de Servicios Aduaneros en Nicaragua, 
cuenta con un manual de procedimientos para la aplicación de Control a posterior para los 
diferentes regímenes existentes?  
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6- ¿El manual existente, describe cuales son los procedimientos a realizar durante una auditoría a 
posterior aplicado al régimen de Zonas Francas en Nicaragua?  
 
7- ¿El manual de procedimientos actual, describe las actividades que debe realizar el funcionario 
durante una auditoría de Zonas Francas?  
 
8- ¿Se debe incorporar al Manual de Procedimientos de la División de Fiscalización, los 
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Anexo No. 2 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
RECIENTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVENTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (INIES) 
 
ENTREVISTA GENERAL, DIRIGIDA AL AUDITOR DE LA SECCIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES, 
DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
Objetivo: Conocer los Procedimientos realizados durante el proceso de auditoría a posterior, por la 
División de Fiscalización, al régimen de Zonas Francas de la Sección de Regímenes Especiales en 
Nicaragua. 
 
Nombre del entrevistado (a): ______________________________________________________________ 
Puesto que desempeña: _________________________________________________________________ 
Lugar y Fecha de realización de la entrevista: _______________________________________________ 
 
1- ¿Conoce el marco Normativo y Legal, establecido para el régimen de Zonas Francas?  
 
2- ¿Existe alguna normativa que amplié acerca del régimen de Zonas Francas?  
 
3- ¿Conoce el Manual de Organizaciones y Funciones que posee la División de Fiscalización?  
 
4- ¿Cuáles son los procedimientos existentes para el desarrollo de una auditoria de Zonas Francas 
en Nicaragua?  
 
5- ¿Se debe incorporar al Manual de Organización y Funciones de la División de Fiscalización, los 
procedimientos a efectuar en el control a posterior al régimen de Zona Franca?  
 
6- ¿En el desarrollo de sus funciones, utiliza los procedimientos establecidos por la OMA para la 
APD? 
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Anexo No. 3 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
RECIENTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVENTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (INIES) 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA JEFA DE SECCIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES DE LA DIVISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 
 
Objetivo: Conocer los Procedimientos realizados durante el proceso de auditoría a posterior, por la División de 
Fiscalización, al régimen de Zonas Francas de la Sección de Regímenes Especiales en Nicaragua. 
 
Nombre de la entrevistada: ______________________________________________________________ 
Puesto que desempeña: _________________________________________________________________ 




¿Conoce el Marco Legal y Normativo 
correspondiente al Régimen de Zonas Francas en 
Nicaragua?
2
 ¿Existe Normativa aduanera que amplíe sobre la 
fiscalización a empresas pertenecientes al 
Régimen de Zonas Francas?  
3
¿Estas Normativas contemplan de manera clara 
los procedimientos para la fiscalización de estas 
empresas? 
4
¿Según su experiencia durante la fiscalización a 
empresas del Régimen de Zonas Francas, ha 
encontrado irregularidades que transgreden la 
Legislación aduanera?
5
¿La División de Fiscalización de la DGA en 
Nicaragua, cuenta con un manual de 
procedimientos para la aplicación de control a 
posterior para los diferentes regímenes 
aduaneros? 
6
¿El manual existente, describe cuales son los 
procedimientos a realizar durante una auditoría a 
posterior aplicado al Régimen de Zonas Francas 
en Nicaragua? 
7
¿Considera necesario incorporar al Manual de 
Organización y Funciones de la División de 
Fiscalización, los procedimientos a efectuar en el 
control a posterior al Régimen de Zonas Francas? 
8
¿Cosidera necesario implementar en los 
procedimientos de fiscalización al Régimen de 
Zonas Francas lo sugerido por la OMA?
RESPUESTAS
No. PREGUNTAS
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Anexo No. 4 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
RECIENTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVENTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (INIES) 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA SUPERVISORA DE LA SECCIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES DE LA 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
Objetivo: Conocer los Procedimientos realizados durante el proceso de auditoría a posterior, por la División de 
Fiscalización, al régimen de Zonas Francas de la Sección de Regímenes Especiales en Nicaragua. 
 
Nombre de la entrevistada: ______________________________________________________________ 
Puesto que desempeña: _________________________________________________________________ 




¿Conoce el Marco Legal y Normativo 
correspondiente al Régimen de Zonas Francas en 
Nicaragua?
2
 ¿Existe Normativa aduanera que amplíe sobre la 
fiscalización a empresas pertenecientes al 
Régimen de Zonas Francas?  
3
¿Estas Normativas contemplan de manera clara 
los procedimientos para la fiscalización de estas 
empresas? 
4
¿Según su experiencia durante la fiscalización a 
empresas del Régimen de Zonas Francas, ha 
encontrado irregularidades que transgreden la 
Legislación aduanera?
5
¿La División de Fiscalización de la DGA en 
Nicaragua, cuenta con un manual de 
procedimientos para la aplicación de control a 
posterior para los diferentes regímenes 
aduaneros? 
6
¿El manual existente, describe cuales son los 
procedimientos a realizar durante una auditoría a 
posterior aplicado al Régimen de Zonas Francas 
en Nicaragua? 
7
¿Considera necesario incorporar al Manual de 
Organización y Funciones de la División de 
Fiscalización, los procedimientos a efectuar en el 
control a posterior al Régimen de Zonas Francas? 
8
¿Cosidera necesario implementar en los 
procedimientos de fiscalización al Régimen de 
Zonas Francas lo sugerido por la OMA?
RESPUESTAS
No. PREGUNTAS
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Anexo No. 5 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
RECIENTO UNIVERSITARIO CARLOS FONSECA AMADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVENTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (INIES) 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL AUDITOR DE LA SECCIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES DE LA 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
 
Objetivo: Conocer los Procedimientos realizados durante el proceso de auditoría a posterior, por la 
División de Fiscalización, al régimen de Zonas Francas de la Sección de Regímenes Especiales en 
Nicaragua. 
 
Nombre del entrevistado: ______________________________________________________________ 
Puesto que desempeña: _________________________________________________________________ 
 




¿Conoce el Marco Legal y Normativo 
correspondiente al Régimen de Zonas Francas en 
Nicaragua?
2
 ¿Existe Normativa aduanera que amplíe sobre la 
fiscalización a empresas pertenecientes al 
Régimen de Zonas Francas?  
3
¿Estas Normativas contemplan de manera clara 
los procedimientos para la fiscalización de estas 
empresas? 
4
¿Según su experiencia durante la fiscalización a 
empresas del Régimen de Zonas Francas, ha 
encontrado irregularidades que transgreden la 
Legislación aduanera?
5
¿La División de Fiscalización de la DGA en 
Nicaragua, cuenta con un manual de 
procedimientos para la aplicación de control a 
posterior para los diferentes regímenes 
aduaneros? 
6
¿El manual existente, describe cuales son los 
procedimientos a realizar durante una auditoría a 
posterior aplicado al Régimen de Zonas Francas 
en Nicaragua? 
7
¿Considera necesario incorporar al Manual de 
Organización y Funciones de la División de 
Fiscalización, los procedimientos a efectuar en el 
control a posterior al Régimen de Zonas Francas? 
8
¿Cosidera necesario implementar en los 
procedimientos de fiscalización al Régimen de 
Zonas Francas lo sugerido por la OMA?
RESPUESTAS
No. PREGUNTAS
